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IZJAVA O AVTORSTVU  
 
 
Podpisana Mateja Unetič, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Javna uprava, z vpisno številko 04032515, sem avtorica diplomskega dela z naslovom:  
»Lokalno javno podjetje – status in režim opravljanja javnih storitev«. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
- sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
- sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženem delu,  
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so 
tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Ur. l. RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z 
ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,  
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 




























Diplomsko delo je razdeljeno na štiri poglavja. Takoj za kratkim uvodom sledi poglavje, v 
katerem sem na kratko navedla in opisala vrste javnih služb ter načine izvajanja in 
financiranje gospodarskih javnih služb. Obširneje sem predstavila prestrukturiranje 
gospodarskih javnih služb s posebnim poudarkom na javno-zasebnem partnerstvu. 
Osrednji del diplomskega dela je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je teoretična 
predstavitev javnega lokalnega podjetja, drugi del osrednjega dela pa je namenjen 
predstavitvi Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. – njegovi zgodovini, 
predstavitvi, organiziranosti, financiranju, nadzoru in obveznih in izbirnih gospodarskih 
javnih služb, ki jih opravlja v treh občinah, in sicer v občini Grosuplje, Dobrepolje in 
Ivančna Gorica. 
Z diplomskim delom želim predstaviti problem izvajanja gospodarskih javnih služb z 
zastarelo in pomanjkljivo zakonodajo.  
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The thesis is divided into four chapters. Immediately after a short introduction there 
follows a chapter with stated and briefly described types of public services and ways of 
implementation and the financing of commercial public services. There is given an 
extensive presentation of the restructuring of commercial public services with particular 
emphasis on public-private partnership. 
 
The central part of the thesis comprises two parts. In the first part, there is given a 
theoretical presentation of local public services, and the second part is devoted to the 
presentation of the public service Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. – its history, 
presentation, organization, financing, supervision and mandatory and optional commercial 
public services provided in three municipalities, namely: Grosuplje, Dobrepolje and 
Ivančna Gorica. 
 
The aim of this thesis is to present the problem of providing commercial public services 
with outdated and inadequate legislation.  
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Cilj vsakega javnega lokalnega podjetja bi moral biti v prvi vrsti čim bolje izvajati 
gospodarske javne službe, saj bi s tem prispeval k boljši kakovosti življenja in zadovoljstva 
vseh prebivalcev na območju, kjer te dejavnosti izvaja. Zato je delovanju javnih lokalnih 
podjetij potrebno posvetiti veliko pozornosti. 
Zagotavljanje lokalnih javnih služb varstva okolja je naloga lokalnih skupnosti – občin. To 
pa ne pomeni, da morajo občine same opravljati gospodarske javne službe. Izvajanje 
lahko prenesejo na različne organizacijske oblike, kot so: javna podjetja, javni zavodi, 
režijski obrati, koncesionarji. Obvezne in izbirne lokalne javne službe izvaja večina 
izvajalcev, organiziranih kot javno podjetje, katerih lastništvo je v celoti občinsko. 
Tako lokalne skupnosti kot tudi izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni pri svojem 
delu upoštevati vso zakonodajo s področja izvajanja gospodarskih javnih služb na državni 
in lokalni ravni.  
Sedanja zakonodaja javnih služb je pomanjkljiva in zastarela in v številnih določbah v 
nasprotju s pravom Evropske skupnosti. Poskusa odprave teh nasprotij se je dotaknil že 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Ta je odprl možnost, da javnih služb ne opravljajo 
izključno izvajalci, ki jih upravlja in nadzoruje javni sektor, temveč tudi zasebni in javni 
sektor v partnerskem odnosu.  
Javno komunalno podjetje je eno izmed številnih javnih podjetij, ki ima skupni organ 
občin Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica za zagotavljanje izvajanja obveznih 


























2 JAVNE SLUŽBE 
 
 
Pojem javne službe je nastal konec 19. stoletja v okviru francoskega Državnega sveta. 
»Javna služba je tisto delovanje uprave, ki poteka po načelih javnega prava.« (Čebulj in 
Strmecki, 2001, str. 25). 
 
Skozi zgodovino je razvitih več teorij pojma javna služba.  Eno od njih je kot temelj teorije 
o javni službi postavil francoz L. Duguit. Njegova teorija ima velik poudarek na enakosti; 
država naj bi skrbela za socialni položaj državljanov. 
 
Vlaj označuje javne službe kot »vsebino dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu« (Vlaj, 
1996, str. 290). 
 
Šmidovnik pa javne službe opisuje kot funkcionalni, ne kot organizacijski pojem: »Javne 
službe so dejavnosti storitvenega oziroma proizvodnega značaja iz okvira javne uprave«, 
»… osnovna ideja javne službe pa je v pojmu služiti, in sicer služiti javnosti, kar izražamo 
s francoskim pojmom: service public«. Šmidovnik še dodaja, da je pri javni službi bistven 
upravni režim vodenja, ki mu je potrebno dosledno slediti pri vsaki obliki izvajanja javne 
službe. V nasprotnem primeru ni več pogojev za javno službo oziroma za vključevanje 
določenih dejavnosti v javno sfero sploh (Šmidovnik, 1980, str. 116). 
 
»Če primerjamo s francoskim pravom, ima pri nas pojem javna služba bistveno ožji 
pomen, saj zajema le servisno dejavnost javnega sektorja, ne pa tudi njunih oblastnih 
funkcij. Javna služba je torej v našem pravu opredeljena funkcionalno - javna služba 
označuje dejavnost in ne izvajalca te dejavnosti. Javna služba je dejavnost, preko katere 
se zagotavljajo javne dobrine in ki jo opredeljujejo naslednje značilnosti: 
• izvaja se v javnem interesu; 
• za njeno zagotavljanje je odgovorna država ali lokalna skupnost in 
• izvaja se po posebnem javnopravnem režimu.« (Virant, 2009, str. 127). 
 
»Javnopravni režim ureja država, deloma tudi lokalna skupnost, če gre za javno službo 
lokalnega pomena.« (Virant, 2009, str. 128). 
 
Pirnat je oblikoval naslednje razloge, da se neka dejavnost z zakonom opredeli kot javna 
služba: 
• odsotnost delovanja tržnih zakonitosti, 
• nujnost trajnega opravljanja dejavnosti za normalno življenje ljudi v skupnosti, 
• krog uporabnikov dobrine (pri nekaterih dobrinah ni mogoče meriti uporabe, ker jih 
uporabljamo kolektivno; kolektivni dobrini sta npr. javna razsvetljava, javne ceste ipd.), 
• prisilnost uporabe neke dobrine – npr. odvoz komunalnih odpadkov, priključitev na 
kanalizacijo itd. (Pirnat v: Virant, 2009, str. 129). 
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»Zakonodaja Evropske unije obravnava javne službe predvsem v organizacijskem smislu. 
Evropska listina o lokalnih javnih službah šteje lokalne javne službe za organizacije, ki pod 
neposrednim ali posrednim nadzorom lokalne politične oblasti delujejo v javnem interesu z 
zagotavljanjem vrste storitev za prebivalstvo na določenem ozemlju.« (Vlaj, 1998, str. 
288). 
 
Javne službe so del javnega sektorja in opravljajo eno od najpomembnejših nalog javne 
uprave. 
 
Javne službe delimo po področju dejavnosti na: 
• negospodarske javne službe, 
• gospodarske javne službe. 
 
V nadaljevanju bom na kratko opredelila negospodarske javne službe, podrobneje pa se 
bom osredotočila na gospodarske javne službe, njihovim vrstam, načinom izvajanja, 
financiranju in prestrukturiranju le-teh. 
 
2.1 NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
Negospodarske javne službe so dejavnosti na področju zdravstva, šolstva, vzgoje in 
izobraževanja, kulture, socialnega varstva, znanosti itd.  
 
»Negospodarske javne službe so odraz servisne vloge države in javnega sektorja – država 
preko teh javnih služb zagotavlja določene storitve po netržnih pogojih in s tem omogoča 
dostopnost teh storitev za vse prebivalce.« (Virant, 2009, str. 138). 
 
Financirajo se načeloma iz javnih sredstev. 
Nekatere dejavnosti se lahko v določeni meri oz. obsegu opravljajo kot negospodarska 
javna služba, v preostalem obsegu pa kot gospodarska javna služba. Tipičen primer 
omenjene dejavnosti je zdravstvo.  
 
»Negospodarske javne službe se izvajajo v skladu z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS, št. 
12/91, v nadaljevanju ZZ), ki je še vedno sistematski, krovni zakon na tem področju in 
določa temeljni obliki izvajanja socialnih javnih služb, in sicer zavode in koncesijo.« (Ferk 
P. in Ferk B., 2008, str. 40). 
 
ZZ določa, da se za opravljanje javnih služb ustanovi javni zavod, ki ga lahko ustanovi 






2.2 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
Gospodarske javne službe urejajo: Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Ur. l. RS, 
št. 32/93, v nadaljevanju ZGJS), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 
42/06 in 60/06, v nadaljevanju ZGD-1), Zakon o zavodih (ZZ, Ur. l. RS, št. 12/91, v 
nadaljevanju ZZ) ter drugi področni predpisi.  
 
Gospodarske javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, 
komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega 
bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske 
infrastrukture (2. člen ZGJS). 
 
ZGJS v svojem 1. členu navaja, da se z gospodarsko javno službo zagotavljajo materialne 
javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem 
interesu zagotavlja RS oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja 
javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. 
 
»Za gospodarske javne službe načeloma velja, da zanje tržne zakonitosti ne delujejo, ker: 
• ni mogoče zagotoviti zasebnih vlaganj, saj dejavnost ne prinaša hitrih donosov in so ti 
razmeroma majhni (infrastruktura – železnica, energetika ipd.), 
• ni mogoče zagotoviti oblikovanja »normalne« tržne cene, predvsem pri dejavnostih, ki 
so vsaj delno monopolne (železniški tir, plinska napeljava), 
• imajo nekatere dobrine kolektivno naravo (javne ceste, parki), 
• gre lahko za dobrine, ki jih ni mogoče individualizirati (obramba pred točo), 
• imajo prisilno naravo iz razlogov varnosti, higiene, varstva okolja (opravljanje 
cepljenja, obvezna uporaba kanalizacije).« (Ferk P. in Ferk B., 2008, str. 36). 
 
Financiranje gospodarskih javnih služb je razmeroma kar zapleteno, saj jih zaradi njihove 
narave ni mogoče bodisi delno bodisi v celoti financirati na trgu. Posledično so mogoče 
različne kombinacije financiranja – delno z neposrednimi plačili uporabnikov, delno iz 
proračuna, pogosto pa je tudi navzkrižno subvencioniranje (Ferk, 2008, str. 36). 
 
2.2.1 Vrste gospodarskih javnih služb 
 
Vrste gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) delimo glede na to, ali je za njihovo 
izvajanje odgovorna država ali lokalna skupnost, in sicer na: 
• državne, 
• lokalne. 
Način izvajanja državnih GJS predpiše vlada z uredbo, medtem ko način izvajanja lokalnih 
GJS predpiše oziroma določi lokalna skupnost z odlokom. 
 






Obvezne GJS se določijo z zakonom (3. člen ZGJS), izbirne lokalne javne službe pa se 
določijo z odlokom lokalne skupnosti, pri čemer uporaba javnih dobrin ni obvezna. 
V tabeli 1 je razvidna delitev državnih in lokalnih GJS: 
 





Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
državnih GJS 
Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
lokalnih GJS 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo 
naravnih vrednot Gasilska služba 
Službe zračnega prometa Oskrba z zemeljskim plinom 
Službe letalskih informacij Dimnikarska služba 
Služba letalskih telekomunikacij 
Urejanje pokopališč ter pokopališka in 
pogrebna dejavnost 
Služba letalske meteorologije  Oskrba s pitno vodo 
Služba iskanja in reševanja zrakoplovov Gospodarjenje z javnimi objekti 
Javni linijski prevoz potnikov, razen javnega  
linijskega prevoza v mestnem prometu 
Urejanje in čiščenje javnih poti, občinskih cest, 
površin za pešce in zelenih površin 
Dejavnost sistemskega operaterja  
prenosnega omrežja električne energije 
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih 
voda 
Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja 
Ravnanje s komunalnimi odpadki (zbiranje in 
odvajanje) 
Vzdrževanje javne železniške infrastrukture in 
vodenje železniškega prometa Komunalno-kabelski informacijski sistem 
Vzdrževanje državnih cest 
Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov 
Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi 
zemljišči Urejanje in vzdrževanje javnih cest 
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo 
odlaganje Oskrba s toplotno energijo 
Sežiganje komunalnih odpadkov 
Javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači 
(primer MOL) 
Ravnanje z živalskimi odpadki Javni prevoz potnikov 
Zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih 
vrst drugih odpadkov Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin 
Izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov – 
dimnikarska služba  
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost 
(primer MOL) 
Monitoring hidroloških, erozijskih, geoloških, 
seizmoloških ter drugih geofizikalnih pojavov in 
monitoring stanja okolja Urejanje javne razsvetljave 
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2.2.2 Načini izvajanja gospodarskih javnih služb 
 
Način izvajanja gospodarskih javnih služb urejata ZGJS in ZZ, koncesijska razmerja pa 
opredeljuje še Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur. l. RS, št. 127/06, v 
nadaljevanju ZJZP).  
 
ZGJS v 6. členu tako določa, da država oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarsko 
javno službo v naslednjih oblikah: 
• režijski obrat, 
• javni gospodarski zavod, 
• javno podjetje, 
• koncesionirana gospodarska javna služba, 
• vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
 
»Ne glede na način izvajanja (v režiji ali privatizirano), režim opravljanja dejavnosti 
regulira država (vlada) ali lokalna skupnost. ZGJS predvideva izdajo posebnega predpisa 
(uredbe vlade ali odloka lokalne skupnosti) o načinu opravljanja, s katerim se uredijo 
pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri financiranja in način njihovega 
oblikovanja (v tem okviru cenovni režim), pravice in obveznosti uporabnikov ter položaj 
infrastrukture (7. člen ZGJS), namenjene izvajanju javne službe. V tem predpisu se torej 
uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi javnega interesa pomembna pri gospodarski javni 
službi – gre za javnopravno regulacijo javne službe.« (Virant, 2009, str. 143). 
 
»Režijski obrat, javni gospodarski zavod in javno podjetje spadajo med načine izvajanja 
javnih služb v režiji, pri koncesiji pa gre za privatizirano izvajanje.« (Virant, 2009, str. 
143). 
 
V praksi se večina gospodarskih javnih služb, predvsem na lokalni ravni, izvaja 
monopolno. Dejavnost, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, izvaja oziroma opravlja 
en sam subjekt. 
 
V Sloveniji so tako najbolj pogoste oblike izvajanja gospodarskih javnih služb javno 
podjetje, podeljevanje koncesij in javno-zasebno partnerstvo. 
 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila vseh pet načinov izvajanja javnih služb, tudi 
obliko »vlaganje javnega kapitala v zasebno pravne subjekte«, ki ga od uveljavitve ZJZP, 
ZGJS ne obravnava več. 
 
2.2.2.1 Režijski obrat 
 
7. člen ZGJS določa, da se gospodarska javna služba zagotavlja v obliki režijskega obrata, 
kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno 
ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. 
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Režijski obrat ni pravna oseba in se organizira kot samostojen režijski obrat po predpisih, 
ki urejajo upravo oziroma službe lokalne skupnosti (17. člen ZGJS). 
 
»V Sloveniji je režijski obrat izjemno redka oblika izvajanja javnih služb – in še to na 
lokalni ravni.« (Virant, 2009, str. 143). 
 
»Režijski obrat je organizacijska enota oziroma služba lokalne skupnosti. Praviloma je 
režijski obrat organiziran kot posebna delovna ali druga enota v okviru državne uprave in 
je v celoti podrejen upravnim predpisom.« (Ivanjko, 2009, str. 1236) 
 
2.2.2.2 Javni gospodarski zavod 
 
Javni gospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih 
javnih služb, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva 
samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih služb.  
Ustanovi ga vlada ali lokalna skupnost. Načeloma je ustanovitelj pravna oseba, 
soustanovitelji pa so lahko tudi druge pravne in fizične osebe, vendar njihovi 
ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 49 % (18. člen ZGJS). 
 
Če pa javni gospodarski zavod ni pravna oseba, izvršuje pooblastila v pravnem prometu, 
ki jih ima na podlagi akta o ustanovitvi v imenu in na račun ustanovitelja (19. člen ZGJS). 
 
20. člen ZGJS določa, da akt o ustanovitvi vsebuje naslednje statusne značilnosti: 
• ime in sedež ustanovitelja, 
• firmo in sedež zavoda, 
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
• dejavnost zavoda, 
• sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in način njihove zagotovitve, 
• vire, način in pogoje financiranja dela zavoda, 
• pravice in obveznosti ustanovitelja do opravljanja in upravljanja zavoda ter 
odgovornosti za njegove obveznosti, 
• organ, ki zastopa ustanovitelja v razmerju do zavoda, 
• rok za sprejetje statuta in imenovanje upravnega odbora ter osebo, ki bo opravljala 
zadeve začasnega poslovodenja ter njena pooblastila, 
• organizacijske enote zavoda in njihova pooblastila v pravnem prometu, 
• razmerja zavoda oziroma njegovih delov do uporabnikov, 
• druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. 
 
Pravice ustanovitelja so: 
• določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih 
dobrin, 
• daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam, 
• daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest, 
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• daje soglasje k programom dela zavoda, 
• daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena ali presegajo določen znesek, 
• odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 
• daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi, 
• sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda (21. člen ZGJS). 
 
Organa v javnem gospodarskem zavodu sta direktor in upravni odbor.  
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda ali upravni odbor, če je tako določeno 
z aktom o ustanovitvi. Direktor vodi poslovanje in delo javnega gospodarskega zavoda. 
Njegov mandat traja štiri leta, lahko pa je po preteku ponovno imenovan (22. člen ZGJS). 
 
Glede upravnega odbora ZGJS v svojem 23. členu določa, da upravni odbor upravlja javni 
gospodarski zavod. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata 
in pristojnosti organa upravljanja se določijo s statutom zavoda, pri čemer ustanovitelj 
imenuje v upravni odbor najmanj polovico članov. 
 
Za vprašanja, ki se nanašajo na status in niso urejena z ZGJS, velja ZZ. 
 
2.2.2.3 Javno podjetje 
 
Oblika izvajanja gospodarskih javnih služb, ki prevladuje, je javno podjetje.  
 
ZGJS v 6. členu določa, da država oz. lokalna skupnost zagotavlja gospodarsko javno 
službo v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb 
večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot 
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno. 
 
Javno podjetje ustanovi Vlada RS oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti države ali 
lokalne skupnosti ali pa se ustanovi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni v 
nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno (25. člen ZGJS). 
 
Ustanovitelj javnega podjetja: 
• določi pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 
• sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja (26. člen ZGJS).  
 
ZGJS določa, da se za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, 
uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma gospodarskih družb, če s tem ali 
drugim zakonom niso urejena drugače (28. člen). 
 
Statusnopravno je javno podjetje gospodarska družba. V praksi poznamo predvsem dve 




»ZGJS je prvotno v 25. členu določal, da se javno podjetje lahko ustanovi tudi z vložki 
zasebnega kapitala, vendar je bila ta možnost s kasnejšim Zakonom o javno-zasebnem 
partnerstvu razveljavljena.  Z lastninskim preoblikovanjem nekdanjih podjetij v družbeni 
lasti v javna podjetja, so lastninski deleži deloma prišli tudi v last zasebnopravnih 
subjektov. Javna podjetja so bila tako v mešani lasti – pretežno javni, deloma tudi zasebni 
lasti. ZJZP je določil, da se morajo javna podjetja preoblikovati v eno od naslednjih dveh 
oblik: 
• v javna podjetja s stoodstotnim javnim deležem ali 
• klasične gospodarske družbe, ki morajo za izvajanje javne službe pridobiti koncesijo. 
Javno podjetje je torej gospodarska družba v stoodstotni javni lasti, ustanovljena za 
izvajanje gospodarske javne službe.«  (Virant, 2009, str. 145). 
 
27. člen ZGJS določa, da poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja se 
imenuje za štiri leta, po preteku mandata pa se ga lahko ponovno imenuje. Imenuje in 
razrešuje ga ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način 
in po postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in 
odgovornost direktorja. 
 
Javna podjetja se ustanovijo predvsem za izvajanje javnih služb, kot so varstvo okolja, 
komunala, pogrebna dejavnost, energetika, cestni in železniški promet itd. 
Nekatera se izvajajo na lokalni ravni, medtem ko se druga na državni ravni. 
 
»Preoblikovanje javnih podjetij po ZJZP, ki se smiselno uporablja tudi za javne 
gospodarske zavode in javne zavode, pomeni tudi uskladitev slovenskih javnih podjetij z 
določbami prava EU. Javna podjetja, ki bodo ostala v tem statusu in se bodo lastninsko 
preoblikovala tako, da bo država ali lokalna skupnost stoodstotna lastnica, bodo 
izpolnjevala pogoj za status tako imenovanega notranjega (in-house) izvajalca storitev in 
njihovo izvajanje javnih služb ne bo vezano na pravila javno-zasebnega partnerstva.« 
(Virant, 2009, str. 146). 
 
Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki ga bom podrobneje predstavila v 4. poglavju, 
deluje oziroma izvaja javne gospodarske službe na območju treh občin (Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje), kar pomeni, da so vse tri omenjene občine tudi 
ustanoviteljice tega javnega podjetja, seveda z različnimi deleži. 
 
2.2.2.4 Koncesionirane gospodarske javne službe 
 
Četrti način izvajanja gospodarskih javnih služb so koncesionirane gospodarske javne 
službe, ki spadajo tudi med oblike javno-zasebnega partnerstva. 
Pravno ureditev določata tako ZGJS kot ZJZP. 
 
»Koncesija v kontekstu javno-zasebnega partnerstva pomeni razmerje, v katerem javni 
partner – koncedent zasebnemu partnerju – koncesionarju – podeli posebno ali izključno 
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pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu.« 
(Virant, 2009, str. 150). 
 
»ZJZP posebej obravnava koncesijo gradenj in koncesijo storitev. Namen koncesije 
gradenj je izgradnja objektov in naprav, omogoča pridobitev zasebnih ter sredstev za 
vlaganje v javno infrastrukturo. Koncesija se lahko izvaja po naslednjih modelih: 
• model BTO ( build-transfer-operate, kar pomeni zgradi-prenesi-upravljaj), pri katerem 
objekt takoj po izgradnji postane last koncedenta, 
• model BOT ( build-operate-transfer, kar pomeni zgradi-upravljaj-prenesi), pri katerem 
objekt postane last koncedenta po določenem času, 
• model BOO ( build-operate-own, kar pa pomeni zgradi-upravljaj in obdrži v lasti), pri 
katerem se lastništvo ne prenese na koncedenta, ampak ostane na koncesionarju. 
Koncesija gradenj je tesno povezana s koncesijo za izvajanje oziroma zagotavljanje javnih 
storitev za uporabnike.« (Virant, 2009, str. 151). 
 
Pojem »obvezna koncesija« nalaga določenim osebam zasebnega prava, da posamezne 
storitve, ki se opravljajo kot gospodarska javna služba, opravljajo kot obvezen del svoje 
dejavnosti. Obvezna koncesija se naloži z upravno odločbo, za njeno opravljanje pa 
koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo (48. in 49. člen ZGJS). 
 
»Vpeljava javno-zasebnega partnerstva nikakor ne pomeni liberalizacije javnih služb, 
temveč privatizacijo. Dejavnost se še naprej izvaja v javnem interesu in ohrani 
javnopravni režim javne službe z vsemi atributi (monopolni položaj cen, kontrola cen, 
pravice uporabnikov …). S privatizacijo torej dejavnost ne preide iz javne v zasebno sfero. 
Izvaja se v javnem interesu, zanjo pa je odgovorna država ali lokalna skupnost. 
Liberalizacija pa pomeni prenos iz javne v zasebno sfero, torej vzpostavitev režima tržne 
dejavnosti brez omejitve konkurence.« (Virant, 2009, str. 151). 
 
Koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj 
račun na podlagi pooblastila koncedenta (29. člen ZGJS). Koncedent je država ali lokalna 
skupnost in podeljuje koncesijo, koncesionar pa je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi 
koncesije opravlja gospodarsko javno službo. Med njima nastane koncesijsko razmerje, za 
katerega teoretično velja, da je to mešano razmerje, saj se v njem prepletajo elementi 
javnega in zasebnega prava, prav tako pa se srečujeta javni in zasebni interes. 
 
Za nastanek koncesijskega razmerja je sprva potreben koncesijski akt, s katerim se določi 
predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe. Predpiše ga vlada ali pa lokalna 
skupnost z odlokom. 
 
33. člen ZGJS določa, da koncesijski akt vsebuje: 
• dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
• območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 
• pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• morebitna javna pooblastila koncesionarju, 
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• splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki 
se z njo zagotavljajo, 
• vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja, 
• začetek in čas trajanja koncesije, 
• vire financiranja gospodarske javne službe, 
• način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske 
javne službe oziroma varščine, 
• nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
• prenehanje koncesijskega razmerja, 
• organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, 
• druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe. 
 
»Glede na šesto alinejo, gre v praksi pri koncesiji skorajda vedno za ustvarjanje monopola 
in ne za preprečevanje le-tega.« (Virant, 2009, str. 153). 
 
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v koncesijskem aktu. Koncesijski 
akt je podlaga za javni razpis (javni razpis mora biti objavljen v Uradnem listu RS), na 
podlagi katerega koncedent pridobiva koncesionarje.  
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. Koncedent z izbranim 
koncesionarjem podpiše oziroma sklene koncesijsko pogodbo, s katero uredita 
medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvajanje koncesionirane gospodarske javne 
službe. V tej pogodbi tudi opredelita načine in roke plačil ter morebitne varščine, razmerja 
v zvezi s sredstvi, ki jih je vložil koncedent, dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o 
vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe, način finančnega in 
strokovnega nadzora, pogodbene sankcije ter način spreminjanja koncesijske pogodbe. 
Koncesijska pogodba je pogodba civilnega prava in mora biti sklenjena v pisni obliki. 
 
V kolikor pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med koncedentom in 
koncesionarjem, o tem razsoja redno sodišče. 
 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo 
tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile (50. člen ZGJS). 
 
41. člen določa, da razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
• s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
• z odkupom koncesije, 
• z odvzemom koncesije, 
• s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo. 
 
Pri odkupu koncesije koncesionar preneha opravljati javno službo, koncedent pa prevzame 
objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja 




Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. V tem primeru je koncedent dolžan plačati 
odškodnino koncesionarju. 
 
Odvzem koncesije pa pomeni, da koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 
• če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe v za to 
določenem roku, 
• če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna 
služba.  
Pogoji odvzema so določeni v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi (44. člen ZGJS). 
 
Koncesijska pogodba preneha: 
• po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
• z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, 
• z razdrtjem (42. člen ZGJS). 
 
Pri izvajanju koncesionirane gospodarske javne službe se srečamo tudi s koncesijsko 
dajatvijo. »Koncesijska dajatev je plačilo, ki ga koncesionar plačuje koncedentu kot 
nadomestilo za izključno pravico, pridobljeno s koncesijo. Ta dajatev je lahko 
problematična, ker predstavlja prikrit davek na uporabo javne dobrine. Koncesionar, ki v 
ponudbi zagotovi koncedentu, da bo plačeval koncesijsko dajatev, plačilo te dajatve 
kompenzira z višjo ceno storitve. Koncesijska dajatev tako posredno obremenjuje 
uporabnike v korist proračuna in se tako spremeni v prikrit davek in poseben, nesistemski 
proračunski vir.« (Virant, 2009, str. 154). 
 
2.2.2.5 Vlaganje javnega kapitala v zasebno pravne subjekte 
 
Izvajanje gospodarskih javnih služb z vlaganjem javnega kapitala v zasebno pravne 
subjekte je podobno koncesiji; gre za privatizirano obliko izvajanja gospodarskih javnih 
služb. Razlikuje se v tem, da pri koncesionirani javni službi navadno vlaga sredstva 
koncesionar, pri tej obliki pa vlaga svoja sredstva država ali lokalna skupnost. 
Zakon predvideva to obliko izvajanja gospodarskih javnih služb, kadar je takšna oblika 
primernejša od ostalih oblik (6. člen ZGJS). 
 
Država ali lokalna skupnost kot javni partner sodeluje z zasebnim partnerjem tako, da 
ustanovi skupno podjetje (gospodarsko družbo), proda delež v podjetju, ki je v njeni 
stoodstotni lasti ali kupi delež v podjetju v zasebni lasti. Oblikuje se torej gospodarska 
družba v mešani lasti, ki dobi pooblastilo za izvajanje javne službe ali izgradnjo javne 
infrastrukture, njeno vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje (Virant, 2009, str. 160). 
 
Tudi pri tej obliki se podobno kot pri koncesiji izvede javni razpis, ki mu sledi sklenitev 
pogodbe o vlaganju javnega kapitala. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in 




Ta oblika izvajanja gospodarskih javnih služb je bila kasneje s sprejetjem ZJZP črtana, ker 
to obliko kot eno izmed oblik javno-zasebnega partnerstva sedaj ureja 96. člen ZJZP 
(statusno partnerstvo).  
 
2.2.3 Financiranje gospodarskih javnih služb 
 
Financiranje gospodarskih javnih služb je različno glede na vrsto javne službe. 
Državne gospodarske javne službe tako financira država (s proračunskim sredstvi), izbirne 
lokalne javne službe financira občina oziroma lokalna skupnost, za obvezne lokalne javne 
službe pa se proračunsko financiranje razdeli med državo in lokalno skupnostjo, kot to 
določa zakon. 
 
ZGJS določa naslednje oblike financiranja gospodarske javne službe: 
• s ceno javne dobrine, 
• proračunsko financiranje, 
• lokalni davek, 
• posojila in tuja vlaganja. 
 
Večinoma naj bi se gospodarske javne službe financirale s plačilom cene storitev za 
uporabo javnih dobrin. To velja za tiste javne dobrine, ki so izmerljive glede na 
uporabnika oziroma skupino uporabnikov. Cene so oblikovane v tarifah, nadomestilih, 
taksah ali v povračilih, vse oblike pa so določene na način in po postopku, ki ga določa 
zakon ali odlok lokalne skupnosti. 59. člen še določa, da so cene lahko diferencirane po 
kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove 
uporabe. Na isti način so lahko diferencirane tudi subvencije, za katere zakon določa, da 
se z njimi subvencionira cene za uporabo javnih dobrin. 
Zakon predvideva tudi lokalni davek, ki ga predpiše lokalna skupnost v skladu z določili 
ZGJS. 
 
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo iz sredstev, dobljenih 
s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili. Omenjena posojila najamejo država ali lokalne 
skupnosti glede na vrsto gospodarskih javnih služb (63. člen ZGJS). 
 
64. člen ZGJS predpisuje, da se lahko sredstva za investicijsko izgradnjo objektov in 
naprav, namenjenih za opravljanje gospodarskih javnih služb, pridobivajo tudi iz sredstev 
vlaganj tujih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih posojil. 
 
Revidiranje letnih računovodskih izkazov opredeljuje 67. člen ZGJS, ki določa, da morajo 
imeti revidirane letne računovodske izkaze vse pravne osebe, ki opravljajo dejavnost 
gospodarskih javnih služb. Pri reviziji se ugotavlja še namenskost, učinkovitost in 




2.2.4 Prestrukturiranje gospodarskih javnih služb 
 
2.2.4.1 Lastninsko preoblikovanje javnih služb 
 
Lastninsko preoblikovanje javnih podjetij se je pričelo, ko je Slovenija postala samostojna 
država. V samostojni državi so nastale spremembe na družbenopolitičnem in 
gospodarskem področju. Pred nastankom nove samostojne države smo poznali družbeno, 
državno in privatno lastnino. Kapital javnih podjetij je bil takrat v družbeni lasti – kapital 
sploh ni imel lastnika, saj je bil last vseh. Zato se je leta 1992 v Sloveniji začel proces 
lastninskega preoblikovanja podjetij.  
Vse premoženje javnih podjetij, ki so opravljala gospodarske javne službe in ki so se 
financirala iz javnih sredstev, je po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (v 
nadaljevanju ZLPP), ki je bil sprejet leta 1992, postalo lastnina Republike Slovenije ali 
občine. Tako so vsi objekti in naprave, ki so bili namenjeni izvajanju gospodarskih javnih 
služb, postali last države oziroma občine. 
O lastninjenju javnih podjetij govori 69. člen ZGJS, ki določa, da vsa obstoječa javna 
podjetja, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena kot pretežno dejavnost, 
postanejo last države oziroma občine. Pretežna dejavnost je, če delež družbenega kapitala 
presega 50 %. Podjetja, ki pa opravljajo dejavnosti z nepretežnim deležem družbenega 
kapitala, se lastninijo po ZLPP. Pred lastninjenjem se mora določiti delež družbenega 
kapitala, ki postane lastnina države ali občine.  
Družbeni kapital je razlika med vrednostjo sredstev podjetja (celotne aktive) ter 
vrednostjo obveznosti podjetja, vključno z obveznostmi do pravnih in fizičnih oseb na 
podlagi trajnih vlog teh oseb v podjetje. Delež družbenega kapitala v podjetju se ugotovi 
glede na povprečni delež prihodka, ki  ga ustvari z opravljanjem gospodarskih javnih 
služb. Podjetje mora ocenitev vrednosti deleža predložiti v soglasje pristojnemu 
ministrstvu oziroma izvršnemu svetu občine v roku, ki ga določa ZLPP, sicer preide celotno 
premoženje v lastnino republike ali občine. 
 
Prehodne in končne določbe ZJZP določajo, da se ustanovitelji obstoječih javnih podjetij, 
ki izvajajo gospodarske javne službe, najkasneje v treh letih po sprejemu tega zakona 
odločijo za preoblikovanje v gospodarske družbe ali pa ohranijo status javnega podjetja.  
V gospodarske družbe se preoblikujejo javna podjetja, v katerih so vložki oseb zasebnega 
prava, status javnega podjetja pa ohranijo tista javna podjetja, ki vložke oseb zasebnega 
prava prenesejo v last Republike Slovenije (če izvajajo državne gospodarske javne službe) 
ali v last lokalne skupnosti ( če izvajajo lokalne gospodarske javne službe). 
Preoblikovana javna podjetja v gospodarske družbe, v katerih osebe zasebnega prava 
nimajo vložkov, morajo za izvajanje gospodarskih javnih služb pridobiti koncesije brez 
razpisa. Koncesijo podelijo ustanovitelji najkasneje v enem letu po vpisu v sodni register. 
Za podjetja, ki nimajo vložkov oseb zasebnega prava, pa morajo ustanovitelji objaviti javni 




2.2.4.2 Javno-zasebno partnerstvo 
 
»Javno-zasebno partnerstvo je razmeroma nov ekonomski in pravni institut. Uvedel ga je 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur. l. RS, št. 127/06).« (Kranjc et al., 2009, 
str. 5). 
 
Če povzamemo Ferka (2008, str. 165), je javno-zasebno partnerstvo ena od posledic, ki 
jih je uvedel nov javni menedžment (new public management), ki predvsem spreminja 
način zagotavljanja izvajanja javnih služb, liberalizacijo in privatizacijo le-teh. 
 
ZJZP predvsem ureja namen in načela javno-zasebnega partnerstva, njegove oblike, 
postopek izbire zasebnega partnerja in pravno varstvo v postopku izbire, načine in 
institucije, ki skrbijo za spodbujanje javno-zasebnega partnerstva, merodajno pravo in 
pristojnost reševanja sporov (Kranjc et al., 2009, str. 28). 
 
»Namen tega zakona je omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v gradnjo, vzdrževanje 
oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva ter druge projekte, 
ki so v javnem interesu; zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje gospodarskih in 
drugih javnih služb. Zakon omogoča smotrno uporabo, upravljanje ali izkoriščanje 
naravnih dobrin, grajenega javnega dobra ali drugih stvari v javni lasti ter drugih vlaganj 
ali javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so delno ali v celoti v javnem 
interesu.« (Ivanjko in Kocbek, 2009, str. 1240). 
 
Zakon podrobno razlaga javno-zasebno partnerstvo, določa in razlikuje pogodbeno in 
statusno javno-zasebno partnerstvo (s statusnim partnerstvom je urejeno vlaganje 
javnega kapitala v zasebno pravne subjekte, ki ga je pred sprejetjem ZJZP opredeljeval 
ZGJS), pogodbeno pa razdeljuje še na javno-naročniško, javno-zasebno in koncesijsko 
javno-zasebno partnerstvo. 
 
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte 
in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno 
med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem 
javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim 
izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način 
in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih 
izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih 
sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, 
oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu (2. člen ZJZP). 
 
Tipični projekti javno-zasebnega partnerstva so  ceste, mostovi, letališča, 
vodni sistemi, cevovodi in elektrarne. 
 
»Javno-zasebno partnerstvo se lahko oblikuje na dva temeljna načina: 
• kot zasebno vlaganje v javne projekte ali  
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• kot javno sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.« (Kranjc et al., 
2009, str. 42) 
 
Pri javno-zasebnem partnerstvu se prepletata javni in zasebni interes.  
 
»Javno-zasebno partnerstvo sestavljajo naslednji temeljni elementi: 
• javni partner kot nosilec javnega interesa, 
• zasebni partner kot nosilec zasebnega interesa, 
• poslovno tveganje.« (Ferk P. in Ferk B., 2008, str. 190). 
 
Javni partner so pravne osebe javnega prava (država, samoupravne lokalne skupnosti, 
drugi javni partnerji). Bistvo pri javnem partnerju je, da je nosilec javnega interesa (javni 
interes tako dejansko obstaja in je nujno potreben za vzpostavitev javno-zasebnega 
partnerstva). 
Zasebni partner pa je lahko ali fizična ali pravna oseba, lahko tudi več teh oseb.  
Pri vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva je nujno postaviti vprašanje oziroma določiti, 
kateri od partnerjev nosi večino poslovnega tveganja in katera tveganja prevzame kateri 
od partnerjev (Ferk, 2008, str. 193). 
 
Postopek javno-zasebnega partnerstva je mogoče v korakih opredeliti na naslednji način: 
• ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva, 
• odločitev o javno-zasebnem partnerstvu, 
• predhodni postopek, 
• akt o javno-zasebnem partnerstvu – koncesijski akt, 
• javni razpis, 
• izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva, 
• pravno varstvo, 
• sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu oziroma koncesijske pogodbe. 
Ta potek postopka velja samo v primeru, če kot naročnik nastopa država ali lokalna 
skupnost. (Mužina in Glavina, 2008, str. 101–102) 
 
Temeljna načela javno-zasebnega partnerstva so: 
• načelo enakosti, 
• načelo transparentnosti, 
• načelo sorazmernosti, 
• načelo uravnoteženosti, 
• načelo konkurence, 
• načelo procesne avtonomije, 
• načelo subsidiarne odgovornosti, 
• načelo sodelovanja (12.–19. člen ZJZP). 
 
V Sloveniji je trenutno sklepanje javno-zasebnega partnerstva najbolj aktualno pri 
izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki ga ureja Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/04). 
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3 JAVNO LOKALNO PODJETJE 
 
 
Javno lokalno podjetje je najpogostejša oblika izvajanja gospodarskih javnih služb. 
Ustanovi ga lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti. Je oseba javnega prava, 
organizirana kot gospodarska družba, ki se ravna po zasebnem gospodarskem pravu. 
Izjema je le nekaj določb (določitev ustanoviteljev, ustanoviteljskih pravic, način 
imenovanja in razrešitve direktorja) ZGJS. 
V letu 2010 se je položaj izvajalcev gospodarskih javnih služb močno spremenil predvsem 
v predpisih, ki predpisujejo spremembe v organiziranosti javnega podjetja, v načinu 
računovodskega evidentiranja javne infrastrukture in v načinu oblikovanja cen storitev. 
Do sprememb v organiziranosti javnega podjetja je prišlo s sprejemom ZJZP, ki je ukinil 
možnost izvajanja gospodarskih javnih služb z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost 
oseb zasebnega prava. S sprejetjem ZJZP so se morala javna podjetja v mešani lasti 
preoblikovati v javna podjetja (s tem se je ukinila zasebna lastnina v teh podjetjih) 
oziroma v navadne gospodarske družbe, javnim podjetjem v stoodstotni javni lasti pa je 
bila dana možnost, da postanejo navadne gospodarske družbe. 
 
Tako danes z vidika pravnega statusa gospodarskih družb kot izvajalcev gospodarskih 
javnih služb ločimo: 
• izvajalce gospodarskih javnih služb   v stoodstotni javni lasti, ki imajo status javnega 
podjetja, 
• izvajalce gospodarskih javnih služb v stoodstotni javni lasti, ki so navadna gospodarska 
družba, 
• izvajalce gospodarskih javnih služb v zasebni lasti, ki nimajo statusa javnega podjetja, 
• izvajalce gospodarskih javnih služb v mešani lasti, ki imajo še vedno status javnega 
podjetja, čeprav bi se že morali preoblikovati ( to je nezakonito stanje), 
• izvajalce gospodarskih javnih služb v mešani lasti, ki imajo že status javnega podjetja. 
 
Status javnih podjetij se je spremenil tudi na področju javnih pooblastil s sprejetjem 
Zakona o upravljanju kapitalskih naložb (Ur. l. RS, št. 38/10), ki je razveljavil pooblastila 
ustanoviteljev javnih podjetij (Zbornik XII. posvetovanja Računovodstvo v javnih 
podjetjih, 2010). 
Druga sprememba je nastala pri načinu v izkazovanju javne infrastrukture. Knjigovodsko 
izkazovanje javne infrastrukture je večina izvajalcev gospodarskih javnih služb do konca 
leta 2009 izkazovala kot sredstva v upravljanju. Z letom 2010 je prišlo do prenosa javne  
infrastrukture nazaj na občine. Tako je prišlo do novih razmerij med izvajalci gospodarskih 
javnih služb in občinami. Način uporabljanja javne infrastrukture in financiranje določa 
pogodba o najemu javne infrastrukture. S pogodbo o najemu javne infrastrukture so 
občine in izvajalci gospodarskih javnih služb določili tudi znesek najemnine, ki naj bi jo 
zaračunavale občine javnim podjetjem. Tako so občine z najemninami pridobile 
pomemben prihodek, javna podjetja pa pomemben strošek, ki bo vplival na cene storitev 
(Zbornik XII. posvetovanja Računovodstvo v javnih podjetjih, 2010). 
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V skladu z navedenimi spremembami je bila napisana tudi nova metodologija za 
oblikovanje cen, po kateri se v kalkulaciji cene upošteva polna amortizacija. V primeru, da 
občina ne da soglasja k polnim cenam omrežnine, mora razliko med polno amortizacijo 
(najemnino), ki je strošek podjetja, in dejansko določeno omrežnino, ki je prihodek 
podjetja zagotoviti s subvencijo (Zbornik XII. posvetovanja Računovodstvo v javnih 
podjetjih, 2010).  
S temi spremembami se je stanje na področju izvajanja gospodarskih javnih služb še bolj 
zapletlo in zadeve postajajo povsem nepregledne in neprimerljive med posameznimi 
občinami in izvajalci gospodarskih javnih služb.  
 
3.1 ZGODOVINA  
 
Dejavnost oskrbe s pitno vodo, dejavnosti čiščenja in odvajanja odpadne vode so poznala 
že rimska naselja, saj so že takrat imeli posebne naprave za oskrbo s pitno vodo. Po 
propadu rimske države je propadla tudi dejavnost oskrbe s pitno vodo. Ponovno se pojavi 
šele v 19. stoletju z nastajanjem večjih mest in razvojem urbanizacije. Opravljanje 
dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov se je med prvo svetovno vojno pričelo 
v Ljubljani in se nato nadaljevalo tudi v drugih večjih mestih po Sloveniji. V drugih 
predelih, razen v turističnih krajih, se je dejavnost zbiranja in odvoza komunalnih 
odpadkov razvijala počasneje, saj je komunalnih odpadkov na teh območjih precej manj. 
Tudi dejavnost urejanja javnih površin se začne z razvojem mest, zlasti v turističnih in 
zdraviliških krajih. Opravljanje pokopališke dejavnosti se je najprej razvilo v mestih z 
ustanavljanjem pogrebnih zavodov, do takrat pa so to dejavnost opravljali obrtniki, lastnik 
pokopališč pa je bila Cerkev. Razvoj vseh teh dejavnosti je bil odvisen od velikosti naselij, 
od hitrosti razvoja le-teh in od strukture prebivalstva. Tako že sredi 19. stoletja zasledimo 
obsežne graditve vodovodov, kanalizacije, trgov, javne razsvetljave, ki so se morale 
prilagajati razvoju industrijskih in gospodarsko razvitih mest. O komunalni dejavnosti se 
pred prvo svetovno vojno že pojavijo razprave na raznih občinskih oziroma mestnih 
svetih, zelo veliko zanimanje za proučevanje komunalne dejavnosti pa se začne med 
obema vojnama. V tem času se komunalna dejavnost že pojavlja kot del občinske uprave, 
kot del javnega sektorja ali pa kot posebna družbena dejavnost. S sprejetjem ZGJS leta 
1993 se dejavnosti posebnega družbenega pomena preoblikujejo v gospodarske javne 
službe. Ta zakon je ostal skoraj nespremenjen vse do danes (Klemenčič, 1997, str. 5). 
 
3.2 PRAVNA PODLAGA 
 
V nadaljevanju bom na kratko predstavila naslednje zakone, ki opredeljujejo javne službe 
in njihovo izvajanje: 
• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, št. 72/93), 
• Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Ur. l. RS, št. 32/93), 
• Zakon o gospodarskih družbah ( ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/2006, 60/06), 
• Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur. l. RS, št. 127/06). 
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3.2.1 Zakon o lokalni samoupravi  
 
Z zakonom o lokalni samoupravi so natančno določena načela za ureditev lokalnih 
skupnosti. Temeljne lokalne skupnosti so občine, ki morajo biti sposobne zadovoljevati 
potrebe in interese svojih prebivalcev. Tako mora občina na svojem območju zagotavljati 
naslednje pogoje:  
• popolno osnovno šolo, 
• primarno zdravstveno varstvo svojim prebivalcem, 
• komunalno opremljenost (oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in  
padavinskih voda, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, oskrbo z električno 
energijo), 
• poštne storitve,  
• knjižnico, 
• prostore za upravne dejavnosti lokalnih skupnosti. 
 
Občina lahko s statutom določi tudi imena in območja ožjih delov občine, kot so krajevne 
skupnosti, vaški odbori, četrtne skupnosti, ki opravljajo naloge, ki se pretežno nanašajo 
na njihove prebivalce (opravljanje lokalnih javnih služb, vzdrževanje krajevnih cest in 
javnih površin, kulturne in druge društvene dejavnosti …). Če so ožji deli občin pravna 
oseba, se njihovo delovanje financira iz občinskega proračuna, s samoprispevki, s 
prostovoljnimi prispevki, s plačili za storitve, ki jih opravljajo, in s prihodki od njihovega 
premoženja. 
 
21. člen zakona govori o nalogah, ki jih občina opravlja za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev. Tako v okviru svojih pristojnosti: 
• skrbi za varstvo zraka, tal in vodnih virov, 
• zbira in odlaga odpadke in opravlja vse ostale dejavnosti varstva okolja, 
• ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 
• gradi, vzdržuje in obnavlja lokalne ceste, javne poti, javne površine. 
 
Sedmo poglavje zakona govori o občinskih javnih službah. Občina mora zagotavljati 
opravljanje lokalnih javnih služb, ki so določene z zakonom, in javnih služb, ki jih lahko 
določi sama.  
Lokalne javne službe lahko zagotavlja: 
• neposredno v okviru občinske uprave, 
• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, 
• z dajanjem koncesij, 
• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega partnerstva. 
Zaradi učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb lahko dve ali več občin ustanovi javni 
zavod ali javno podjetje. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin in za usklajevanje 
odločitev občin v zvezi z javnimi službami občinski sveti teh občin ustanovijo skupni organ, 
ki ga sestavljajo župani. Z aktom o ustanovitvi skupnega organa določijo njegove naloge, 
organizacijo dela in načine sprejemanja odločitev, način financiranja in delitev stroškov 
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med občinami. Skupni organ opravlja naloge v imenu in za račun vseh občin, ki so ga 
ustanovile. 
 
Za nemoteno delovanje občina sprejme splošne in posamične akte. Najobsežnejši akt je 
statut občine, ki določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, pristojnosti 
občinskih organov, načine sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev, oblikovanje 
občinskih organov in drugo. Zadeve iz svoje pristojnosti občina ureja z odloki, odredbami, 
pravilniki, navodili in drugimi predpisi, ki jih določajo zakoni. 
 
Premoženje občine sestavljajo vse nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna 
sredstva in pravice. Z njim mora gospodariti kot dober gospodar. Za financiranje lokalnih 
zadev javnega pomena občina uporabi lastne vire, sredstva, ki jih prejme od države in 
sredstva iz zadolžitve. 
Lastne vire občina pridobi z davki (davki od premoženja, davki na dediščine in darila, 
davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin, drugi davki), drugimi 
dajatvami in dohodki od njenega premoženja. Občini pripadajo tudi prihodki iz dohodnine, 
katerih razmerje za razporeditev določi Državni zbor s posebnim aktom. 
Če občina ne more financirati opravljanja nujnih nalog občine in opravljanja nalog, ki jih 
prenese država na občine, z lastnimi viri, mora dodatna sredstva zagotoviti država. 
 
Nadzor nad zakonitostjo delovanja organov občine izvajajo državni organi – vlada in 
ministrstva. Pristojna ministrstva morajo poleg nadzorovanja občinam zagotavljati tudi 
ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč (ZGJS). 
 
3.2.2 Zakon o gospodarskih javnih službah  
 
GJS zagotavljajo materialne javne dobrine – proizvode in storitve, katerih trajno in 
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja država oziroma občina ali druga 
lokalna skupnost za zadovoljevanje javnih potreb, kadar jih ni mogoče zagotavljati na 
trgu. ZGJS pa določa načine in oblike izvajanja GJS.  
Obvezna GJS se določi z zakonom. S tem zakonom so določene GJS s področja 
energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarstva z 
drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja in drugih področij gospodarske 
infrastrukture. GJS se delijo na državne in lokalne, na obvezne ali izbirne. Način izvajanja 
državne GJS predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbami, občine in lokalne skupnosti 
pa z odloki. Vsi standardi in normativi, kot so tehnični, organizacijski, stroškovni in drugi 
so določeni s predpisi pristojnih ministrov.  
Javne dobrine morajo biti dostopne vsakomur in je uporaba le-teh obvezna, če se 
zagotavljajo z obveznimi GJS. Če pa se javne dobrine zagotavljajo z izbirnimi GJS, pa 
uporaba ni obvezna.  
6. člen ZGJS določa, da se GJS lahko zagotavljajo v naslednjih oblikah: 
• v režijskem obratu, 
• v javnem gospodarskem zavodu, 
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• v javnem podjetju, 
• z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, 
• z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
 
S predpisi se za posamezno GJS določajo (7. člen): 
• organizacijske in prostorske zasnove njihovega opravljanja po vrstah in številu 
izvajalcev, 
• vrste in obseg javnih dobrin ter njihove prostorske razporeditve, 
• pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• pravice in obveznosti uporabnikov, 
• viri financiranja GJS in način njihovega oblikovanja, 
• vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje GJS, ki so lastnina države ali 
lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, 
• drugi elementi, ki so pomembni za opravljanje in razvoj GJS. 
 
ZGJS tudi določa, da strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge opravljajo 
direkcije, ki se ustanovijo po zakonu, ali neposredno ministrstva, organi lokalne skupnosti 
ali ustrezne službe. Te naloge se nanašajo predvsem na (12. člen) : 
• razvoj, načrtovanje in pospeševanje GJS, 
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki so potrebni za 
izvajanje GJS, 
• postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in 
režijskih obratov, 
• postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 
• strokovni nadzor nad izvajalci GJS, 
• financiranje gospodarskih javnih služb, 
• določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, 
• dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave GJS. 
 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbijo telesa, ki jih ustanovi država ali lokalna 
skupnost  in so sestavljena iz njihovih predstavnikov. Njihova naloga je, da dajejo 
pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem GJS pristojnim organom države ali lokalne 
skupnosti, le-ti pa so jih dolžni o njihovih ukrepih obvestiti (ZGJS). 
 
3.2.3 Zakon o gospodarskih družbah  
 
ZGD-1 določa temeljna pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, ki 
samostojno opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Svojo dejavnost 
opravljajo na trgu zaradi pridobivanja dobička. V zakonu so natančno opredeljene vse 
oblike gospodarskih družb, navedeni so vsi postopki ustanovitev in izbrisov gospodarskih 
družb, njihove obveznosti in odgovornosti ter predpisi s področja vodenja poslovnih knjig 




3.2.4 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu  
 
Zakon ureja namen in načela zasebnega vlaganja v javne projekte, ki so v javnem 
interesu, načine spodbujanja javno-zasebnega partnerstva in institucije, pogoje, postopek 
nastajanja in oblike ter način izvajanja javno-zasebnega partnerstva, posebnosti koncesij 
gradenj in storitev ter statusnega javno-zasebnega partnerstva, nadzor nad javno-
zasebnim partnerstvom, preoblikovanje javnih podjetij in pravo, ki se uporabi za 
razreševanje sporov (1. člen). 
 
Eden izmed namenov tega zakona je zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje 
gospodarskih in drugih javnih služb. Zakon med drugim zagotavlja preglednost, 
konkurenčnost in poštenost vseh postopkov pri izvajanju posameznih oblik javno-
zasebnega partnerstva, varuje javne interese v tem razmerju in zagotavlja, da se javno-
zasebno partnerstvo izvaja v javnem interesu. 
 
V vseh fazah nastajanja in izvajanja javno-zasebnih partnerstev spremlja, svetuje, 
sodeluje pri izvajanju, pripravlja priročnike, sprejema ukrepe, oblikuje akte, vključuje 
strokovnjake in druge predstavnike, vodi evidence, izobražuje, informira nadzoruje in 
predstavlja javno-zasebno partnerstvo na državni in lokalni ravni  Ministrstvo za finance. 
Pomembno vlogo na področju javno-zasebnega partnerstva ima tudi Svet Vlade Republike 
Slovenije, ki ga vodi minister, pristojen za finance.  
 
ZJZP opredeljuje dve obliki javno-zasebnega partnerstva (pogodbeno in statusno 
partnerstvo). 
Postopek javno-zasebnega partnerstva obsega: 
• predhodni postopek, 
• akt o javno-zasebnem partnerstvu, 
• javni razpis, 
• izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravico do pravnega varstva, 
• podelitev in izvrševanje javnega pooblastila, 
• nastanek razmerja javno-zasebnega partnerstva, 
• dolgotrajnost razmerja, 
• izvajanje javno-zasebnega partnerstva. 
IV. in V. del ZJZP je namenjen koncesijam gradenj in storitev  – opredelitvi, javnem 
razpisu in izbiri koncesionarja gradenj, razmerju s tretjimi osebami, koncesijski pogodbi in 
subsidiarni uporabi pravil koncesijskega partnerstva.  
Posebnosti statusnega partnerstva (oblike statusnega partnerstva in uporaba prava, javni 
razpis, pravnoorganizacijske oblike oseb statusnega partnerstva, posebnosti izbora v 
primeru partnerstva s prodajo in nakupom deleža, nelastniške vložke oseb zasebnega 
prava), uporabo predpisov, pogodbo o statusnem partnerstvu in prenehanje statusnega 
partnerstva ZJZP opredeljuje v VI. delu zakona. 
V zadnjih delih ZJZP določa nadzor nad izvajanjem in navaja pravo, ki se uporablja za 
reševanje sporov.  
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3.3 NALOGE JAVNEGA PODJETJA 
 
Javna podjetja opravljajo svoje dejavnosti na različnih področjih. Njihova najosnovnejša 
dejavnost zajema proizvajanje dobrin in opravljanje storitev, ki so v splošnem družbenem 
interesu. Tako večina javnih podjetij opravlja obvezne GJS, predvsem na področju 
varovanja okolja (dejavnost oskrbe s pitno vodo, dejavnosti na področju čiščenja in 
odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, zbiranja in odlaganja komunalnih 
odpadkov). Javna podjetja pa lahko opravljajo še druge GJS – pogrebne in pokopališke 
dejavnosti, dejavnosti na področju energetike (ogrevanje), čiščenje in vzdrževanje javnih 
površin, čiščenje in vzdrževanje lokalnih cest in druge. 
 
3.4 UPRAVLJANJE JAVNIH PODJETIJ 
 
Javna podjetja ustanovijo lokalne skupnosti kot podjetja v lasti lokalne skupnosti – občine. 
Na podlagi ZGJS se javna podjetja ustanovijo v različnih pravno-organizacijskih oblikah. 
Najpogostejši obliki sta delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo. Javno 
podjetje, ki je ustanovljeno kot delniška družba, upravljajo organi, ki jih določa ZGJS 
(uprava, skupščina in nadzorni svet). Pri ustanovljenih javnih podjetjih kot družba z 
omejeno odgovornostjo ustanovitelji določijo upravljanje družbe z družbeno pogodbo.  
 
26. člen ZGJS navaja naslednje pravice ustanovitelja javnega podjetja, torej Vlade 
Republike Slovenija oziroma lokalne skupnosti:  
• določanje pogojev za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 
• sprejemanje poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov podjetja. 
 
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj 
podjetja na podlagi javnega razpisa. Pogoji, način in postopki imenovanja direktorja so 
določeni s statutom podjetja. Tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja so 
določene s statutom.  
 
3.5 FINANCIRANJE JAVNIH PODJETIJ 
 
Tudi financiranje javnega podjetja opredeljuje ZGJS v šestem poglavju. Načini financiranja 
javnega podjetja so: 
• cene proizvodov in storitev, 
• proračunsko financiranje, 
• lokalni davek, 
• prihodek izvajalcev, 
• zadolžitve (posojila), 
• tuja vlaganja. 
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Najpogostejši način financiranja javnega podjetja je s cenami javnih dobrin. Ceno 
proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila, plačujejo 
uporabniki javnih dobrin. Cene se lahko tudi subvencionirajo, višina in vir subvencij pa se 
določita z aktom, ki določa subvencioniranje cene. Način in postopek oblikovanja cen 
določa zakon ali odlok lokalne skupnosti.  
Javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih poraba ni izmerljiva, se 
financirajo iz sredstev proračuna. 
 
Za financiranje lokalnih GJS lahko lokalne skupnosti predpišejo davek, ki ga določajo 
predpisi na področju financiranja javne porabe in naloge občin. 
Naslednji način financiranja javnega podjetja so prihodki izvajalcev, ki jih javno podjetje 
ustvari pri opravljanju GJS, oziroma iz zagotavljanja javnih dobrin. 
Država oziroma lokalna skupnost lahko za financiranje infrastrukturnih objektov GJS 
najame kratkoročne ali dolgoročne kredite. 
Sredstva za investiranje v izgradnjo objektov in opreme GJS se lahko pridobivajo tudi s 
sredstvi vlaganj tujih oseb ali s sredstvi tujih in mednarodnih posojil. 
 
Javno podjetje mora voditi računovodstvo po določilih ZGD-1 in Splošnih (1 do SRS 30) in 
posebnih (SRS 35) slovenskih računovodskih standardih, Zakonu o računovodstvu in 
predpisih, ki jih izda Ministrstvo za finance.  
 
3.6 NADZOR JAVNEGA PODJETJA 
 
Nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo predstavniki ustanovitelja. Število članov 
določa akt o ustanovitvi javnega podjetja.  
Pristojnosti nadzornega sveta so: 
• nadzoruje poslovanje javnega podjetja, 
• pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, 
• druge naloge, ki so določene v aktu o ustanovitvi podjetja. 
 
Član nadzornega sveta ne more biti direktor, član nadzornega sveta že v treh javnih 
podjetjih, član uprave od javnega podjetja odvisne družbe in oseba, ki po zakonu ne more 
biti direktor. Ustanovitelj javnega podjetja lahko predčasno razreši člane nadzornega 
sveta, če nevestno in nepravilno opravljajo svoje delo, če ne izpolnjujejo več pogojev za 
imenovanje, če ne izpolnjujejo svojih nalog in če s svojim delom povzročijo večjo škodo 







4 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O. 
 
 
V tem poglavju vam bom podrobneje predstavila Javno komunalno podjetje Grosuplje 
d.o.o. (v nadaljevanju JKP Grosuplje). 
 
4.1 ZGODOVINA PODJETJA 
 
Včasih so rekli: »Voda še za v čevelj ni dobra!«, danes pa govorimo o vodi kot o javni 
dobrini, brez katere ni življenja ne napredka. In ker gre za pitno vodo, to še toliko bolj 
drži. 
Oskrba s pitno vodo je bila za naše kraje že od nekdaj pomembna dejavnost. V večjih, 
pomembnejših naseljih, kjer je bila že zgodaj prisotna urbanizacija, so se pojavile prve 
oblike organizirane vodooskrbe že sredi prejšnjega stoletja, točneje leta 1858, ko je 
Mestna občina Višnja Gora zgradila vodovod z vodnjakom na Glavnem trgu v mestu. 
Raziskave, projektno dokumentacijo in izgradnjo vodovodov so v vseh dosedanjih letih 
pripravljale in financirale občine in mestne občine, krajevne skupnosti in vaški odbori, 
župnijski, banovinski, državni in deželni odbori in skladi, državne in območne vodne 
skupnosti, občinske samoupravne interesne skupnosti, republiški skladi, vojaške 
organizacije, državni zavodi in podjetja posebnega družbenega pomena, javna podjetja, 
državna ministrstva, največ pa krajani in prebivalci z lastnim delom in sredstvi – 
samoprispevki. Vodovode so gradili različni izvajalci gradbenih del, domača in tuja 
podjetja in zavodi, krajani, vojaki, mladinske delovne brigade ter pristojne službe 
upravljalcev. Nadzorstvo nad izgradnjo so opravljali nadzorni inženirji ter specialisti za 
posamezna področja – hidrotehnike, geologije, vodarstva in hidroinženirstva. Tehnične 
preglede so opravljali pristojni upravni organi. Večina javnih vodovodnih sistemov v 
upravljanju javnega podjetja ima danes uporabna dovoljenja, lokalni vodovodni sistemi v 
upravljanju vodovodnih odborov in krajevnih skupnosti pa teh dovoljenj še niso pridobila. 
Nadzor nad kvaliteto pitne vode in stanjem objektov in naprav vodovodnih sistemov 
izvajajo območni in državni zavodi. 
 
Geodetska snemanja in vzdrževanje podzemnega obratnega katastra se načrtno izvajajo 
od leta 1976. Obratni kataster vodovodov hrani in obnavlja služba Javnega komunalnega 
podjetja Grosuplje. S sodobno zasnovanim katastrom je opremljeno primarno in 
sekundarno javno vodovodno omrežje.  
Upravljavcev vodooskrbnih objektov in naprav je bilo v vsem dosedanjem obdobju veliko. 
Z lokalnimi vodovodi so upravljali krajevne skupnosti in vodovodni odbori. Upravljanje z 
javnimi vodovodi je bilo organizirano in uvedeno leta 1962, ko je ob propadu Obrtnega 
komunalnega podjetja Ivančna Gorica, Komunalnega gradbenega podjetja Grosuplje ter z 
združitvijo Uprave komunalnih naprav Grosuplje in Ivančna Gorica ter Obrtnega podjetja 
Peskolom in Cementnine Višnja Gora nastalo Komunalno podjetje Ivančna Gorica. To 
podjetje je gospodarilo s komunalnimi objekti v občini Grosuplje do oddaje vodovodov 
Stanovanjskemu komunalnemu podjetju Grosuplje leta 1968. V začetnem obdobju 
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delovanja novega podjetja je bil torej poudarek delovanja na stanovanjskem področju. Z 
razvojem centralnih naselij je bilo vse več potreb po organiziranih komunalnih 
dejavnostih, predvsem na področju javne snage, urejanja javnih površin, vodopreskrbe in 
razsvetljave vodilnih naselij. Podjetje je začelo z rednimi zaposlitvami leta 1967, ko se je v 
naselju Grosuplje začelo organizirano pobiranje in odvažanje smeti in opravljanje 
pokopališke dejavnosti na novem grosupeljskem pokopališču Resje.  
 
Zaradi slabe organiziranosti, nezadostne tehnične opremljenosti, pomanjkanja razvojnih 
načrtov in pomanjkanja kadrov v podjetju podjetje ni moglo več slediti redni in zadovoljivi 
oskrbi s pitno vodo. Leta 1969 je podjetje pričelo z vzdrževalnimi deli na vodovodnih 
sistemih, vzpostavljati so pričeli evidenco objektov, cevovodov in uporabnikov – vgrajevati 
so začeli vodomere. Ob teh delih se je izvajala tudi širitev omrežja in s tem povečanje 
zmogljivosti vodovodnih sistemov, zato si je moralo podjetje zagotoviti primerno 
materialno osnovo v kadrih, opremi in delovnih pripravah. Že po nekaj letih je podjetje 
razpolagalo z dokaj modernimi stroji in avtoparkom. 
S prevzemom vseh večjih vodovodnih sistemov in izgradnjo novih sistemov Zagradec –  
Krka in Rob – Dobrepolje je moralo podjetje leta 1974 spremeniti in postaviti nove 
dejavnosti. Z novim statutom se je podjetje preimenovalo v Komunalno podjetje Grosuplje 
z glavno komunalno dejavnostjo. Leta 1977 so bile dodane še nove dejavnosti – 
komunalno opremljanje, urejanje in oddajanje gradbenih zemljišč, izdelava lokacijske 
dokumentacije. Te dejavnosti pa so že po nekaj letih prešle na Zavod za prostorsko, 
komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje. 
 
Podjetje je zaradi naglega razvoja, vse večjega obsega proizvodnje, materialnotehničnih 
sredstev in porasta števila zaposlenih v letu 1975 pridobilo prostore za delavnice, 
skladišče in garaže, leta 1977 pa tudi upravno stavbo z menzo in garderobami. 
Leta 1984 je podjetje pridobilo status delovne organizacije posebnega družbenega 
pomena in s tem tudi nov statut, v katerem sta bili opredeljeni glavna in stranska 
dejavnost. Osnovna komunalna dejavnost je obsegala oskrbo naselij z vodo, odpravo 
odplak in atmosferskih voda, čiščenje javnih površin v naselju, pogrebno dejavnost, 
urejanje parkov in zelenic, vzdrževanje in opremljanje ulic, tržnice, geodetske storitve in 
gradnjo vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav. Stranska dejavnost 
pa je obsegala izvajanje vodovodnega instalaterstva, gradbene dejavnosti, pleskarstva in 
soboslikarstva za lastne potrebe, prevoz za lastne potrebe, izkoriščanje peskokopov za 
lastne potrebe in nudenje strugarskih, mehaničnih in ključavničarskih uslug. Na osnovi 
tega statuta je začela obratovati tudi menza, ki je pripravljala tople obroke delavcem. 
Z dopolnitvijo statuta leta 1988 je bila dodana nova dejavnost – oskrba naselij s toplotno 
energijo. 
 
Obdobje med letoma 1970 in 1990 je bilo za področje vodooskrbe izjemno pomembno. 
Intenzivno so se gradili novi vodovodni sistemi, širili in modernizirali so se obstoječi 
vodovodni sistemi. V tem času se je v podjetju krepila predvsem dejavnost gradbene 
operative, strojnega avtoparka in težke gradbene mehanizacije. Tako se je iz leta v leto 
prihodek operativne dejavnosti povečeval, prihodek komunalnih dejavnosti pa zmanjševal. 
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Za pokrivanje stroškov obratovanja komunalnih dejavnosti so bila tako porabljena 
sredstva iz dobička operative. Cene komunalnih storitev niso sledile stroškom obratovanja, 
zato je prihajalo do vse večjih prelivanj sredstev.  
 
Leta 1990 so samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje prenehale 
obstajati. Strokovna opravila, planiranja in financiranja nalog s področja komunalnega 
gospodarstva (po novem javnih gospodarskih služb) je prevzela občina – pristojni komite 
za varstvo okolja in urejanje prostora, kasneje oddelek za prostor, znotraj katerega je 
deloval tudi oddelek za javne gospodarske službe. 
Zaradi nastalih sprememb je Občina Grosuplje leta 1990 sprejela Odlok o organiziranju 
Javnega komunalnega podjetja Grosuplje (Ur. l. RS, št. 47/90) z opredelitvijo dejavnosti in 
ostalimi določbami o obveznem izvajanju javnih gospodarskih služb, organiziranju 
podjetja, njihovih pravicah in dolžnostih. Jeseni leta 1990 je bila izvedena večja 
reorganizacija podjetja, saj je prišlo ob soglasju Občine Grosuplje do izločitve dotedanje 
enote gradbene operative v novo družbo z omejeno odgovornostjo – Komunalne gradnje 
Grosuplje d. o. o. Med družbeniki nove družbe je bilo tudi Javno komunalno podjetje 
Grosuplje. Ob zagonu novoustanovljenega podjetja je bilo podpisanih več podizvajalskih 
pogodb med Komunalnim podjetjem Grosuplje in Komunalnimi gradnjami – šlo je za 
prenos večine do tedaj pridobljenih poslov Komunalnega podjetja Grosuplje na 
Komunalne gradnje Grosuplje, katerim je bilo prepuščeno tudi upravljanje z lokalnimi 
cestami na celotnem območju Občine Grosuplje. Leta 1995 je Komunalno podjetje 
Grosuplje odprodalo svoj celotni delež ostalim družbenikom Komunalnih gradenj. 
 
Po izločitvi gradbene operative je Komunalno podjetje Grosuplje reorganiziralo svoje 
poslovanje. Težišče delovanja je preusmerilo na vzdrževanje in upravljanje javnih 
infrastrukturnih objektov in naprav, predvsem upravljanje in vzdrževanje objektov in 
naprav za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter 
na zbiranje, odvoz in shranjevanje komunalnih odpadkov. Poleg teh glavnih dejavnosti je 
izvajalo še po obsegu manjše dejavnosti, kot so upravljanje in vzdrževanje objektov in 
naprav za oskrbo s toplotno energijo, pogrebne in pokopališke dejavnosti, upravljanje 
pokopališča Resje v Grosupljem, vzdrževanje ulic, zelenic in avtobusnih postajališč, javnih 
površin in parkirnih prostorov, izvajanje zimske službe v naselju Grosuplje in geodetske 
storitve za potrebe vzdrževanja zbirnega in obratnega katastra. 
Z reorganizacijo podjetja se je začelo obdobje intenzivnih vlaganj sredstev obračunane 
amortizacije v obnovo obstoječega omrežja vodooskrbe ter obnove cevovodov in 
objektov. Dela je podjetje izvajalo z manjšo gradbeno skupino. Pričelo se je z 
avtomatizacijo objektov in naprav ter procesnim vodenjem in nadzorom. Avtomatizacija 
procesa je bistveno zmanjšala število motenj v oskrbi in stroške. Podjetje je bilo glede 
tega eno prvih v Sloveniji, zagotovo pa prvo na komunalnem področju. Sistem je široko 
zasnovan in danes deluje dispečerski center na upravi podjetja in preko njega se upravlja 
35 postaj.  
Podjetje je sredstva amortizacije ohranjalo na realni osnovi z revalorizacijo ter jih v celoti 
namenjalo za obnovo dotrajanih sistemov. Tako se je podjetje ohranilo, okrepilo in 
doseglo status, ki omogoča kvalitetno opravljanje javnih služb. 
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Obdobje lastninjenja družbenega premoženja je podjetje pričakalo nepripravljeno in 
neusklajeno z Občino Grosuplje. Delavski svet je sprejel sklep, da se olastnini tako, da 
preide v popolno lastništvo Občine Grosuplje. Na podlagi tega sklepa je Občina Grosuplje 
sprejela Odlok o preoblikovanju komunalnega podjetja v Javno komunalno podjetje 
Grosuplje (Ur. l. RS, št. 17/94), v katerem je postavilo novo organizacijo ter organe 
upravljanja in dejavnosti skladno z določili ZGJS (Ur. l. RS, št. 32/93) in Zakona o varstvu 
okolja (Ur. l. RS, št. 32/93). S tem odlokom je Občina Grosuplje ustanovila javno 
podjetje – družbo z omejeno odgovornostjo kot obliko neposrednega izvajanja obveznih 
gospodarskih služb ter nekaterih izbirnih gospodarskih služb. Delavski svet podjetja  je na 
podlagi tega odloka sprejel sklep o lastninjenju z notranjim odkupom zaposlenih z 
unovčenjem lastninskih certifikatov. Delavci so certifikate deponirali na upravi podjetja. 
Začel se je tudi postopek izdelave cenitvenega elaborata, vendar do zaključka lastninjenja 
ni prišlo. Občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica so februarja leta 
1995 sprejeli: 
• sklep o imenovanju 5-članskega nadzornega sveta JKP Grosuplje, 
• sklepe o določitvi lastniških deležev v JKP Grosuplje, 
• statutarne sklepe, 
• sklepe o Družbeni pogodbi JKP Grosuplje. 
 
Družbena pogodba predstavlja temeljni akt družbe, ki opredeljuje firmo družbe, 
odgovornost za obveznosti, dejavnost družbe, osnovni kapital družbe in osnovne vložke 
družbenikov, razpolaganje s poslovnimi deleži in njihovo obremenjevanje, povečevanje 
odnosno zmanjševanje osnovnega kapitala družbe, upravljanje družbe (skupščina družbe, 
nadzorni svet,  direktor), računovodske izkaze in poslovna poročila, dobiček odnosno 
izgubo družbe, konkurenčno prepoved, druge pravice in obveznosti, izstop družbenika, 
trajanje in prenehanje družbe in statusa družbenika, statusne spremembe ter prehodne 
določbe. Družbeno pogodbo podpišejo župani vseh treh občin. Na osnovi sklenjene 
Družbene pogodbe je razvidno, da so ustanovitelji: 
• Občina Grosuplje, z datumom 23. 3. 1994, vložkom 279.944,50 EUR – 49 % 
osnovnega kapitala družbe, 
• Občina Dobrepolje, z datumom 31. 05. 1996, vložkom 57.131,53 EUR – 10 % 
osnovnega kapitala družbe. 
• Občina Ivančna Gorica, z datumom 23. 10. 1996, vložkom 234.239,28 EUR – 41 % 
osnovnega kapitala družbe. 
 
Podjetje sedaj opravlja komunalne dejavnosti na območju vseh treh občin. Ohranilo se je 
kot enotno podjetje, kar zagotavlja najvišjo stopnjo racionalne organiziranosti. S tem je 
postala moderno usmerjena gospodarska družba, ki s svojo racionalno organiziranostjo 
sledi smernicam razvitega sveta na področju javnih gospodarskih služb komunalnega 







4.2 PREDSTAVITEV PODJETJA 
 
JKP Grosuplje, d. o. o. obstaja že preko 40 let. Je javno podjetje , ki skladno z ZGD-1 
spada med srednje velike družbe. Podjetje vse od ustanovitve izvaja lokalne javne službe 
v občinah Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica.   
Leta 1994 je skupščina občine Grosuplje z Odlokom o preoblikovanju Komunalnega 
podjetja Grosuplje v Javno komunalno podjetje Grosuplje, d. o. o., uredila statusno 
preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo, premoženje podjetja pa je postalo 
lastnina občine Grosuplje. 
S tem odlokom je podrobneje opredelila dejavnosti družbe, ustanovitelja, osnovni kapital, 
upravljanje, financiranje, pravice, obveznosti in odgovornosti družbe. 
 
Dejavnosti lokalne javne službe so: 
• oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda, 
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
• ravnanje s komunalnimi odpadki, 
• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
• javna snaga in čiščenje javnih površin, 
• urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in 
drugih javnih površin, 
• pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav, 
• urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, 
• urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, 
regionalne in lokalne ceste, 
• oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja – s proizvodnjo in distribucijo toplotne 
energije, 
• oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi, 
• upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov 
in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb, 
• urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, 
• pogrebne storitve, 
• urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš. 
 
Ostale dejavnosti so: 
• gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, 
• izvajanje priprave komunalnih investicij, inženiringa in nadzora, 
• prevozi za lastne potrebe, 
• storitve geodetske službe, 
• storitve javne prehrane. 
 
Vse te dejavnosti podjetje opravlja na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki in 
drugi predpisi (5. in 6. člen Odloka o preoblikovanju Komunalnega podjetja Grosuplje v 
Javno komunalno podjetje Grosuplje, Ur. l. RS, št. 17/94). 
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JKP Grosuplje danes opravlja obvezne gospodarske javne službe in izbirne gospodarske 
javne službe v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.  
V vseh treh občinah opravlja naslednje obvezne gospodarske službe: 
• zbiranje, čiščenje in distribucija vode, 
• zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov, 
• prevzem in ravnanje z blatom iz greznic. 
 
V občinah Grosuplje in Ivančna Gorica opravlja še obvezno gospodarsko javno službo – 
čiščenje in odvajanje odpadnih voda. 
V občini Grosuplje pa podjetje opravlja tudi izbirne gospodarske javne službe, kot so: 
• oskrba s toplotno energijo – daljinsko ogrevanje, 
• pogrebne storitve in pokopališka služba, 
• vzdrževanje cest, parkirišč in zelenic ter plakatiranje. 
 
Danes podjetje zaposluje 87 delavcev, ki se trudijo, da so storitve, ki jih opravljajo, 
narejene hitro, natančno in zanesljivo (Letno poročilo JKP Grosuplje, 2010). 
 
4.2.1 Lastniki podjetja  
 
Podjetje je v lasti treh občin, in sicer Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. 
 
Lastniška struktura na dan 31. 12. 2010 je (glej grafikon 1): 
• Občina Grosuplje            49 % 
• Občina Ivančna Gorica    41 % 
• Občina Dobrepolje         10 % 
 
Grafikon 1: Ustanoviteljski deleži JKP Grosuplje 
Vir: Letno poročilo JKP Grosuplje (2010, str. 3) 
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4.2.2 Organi podjetja 
 
Organi podjetja so skupščina, v kateri so predstavniki občin ustanoviteljic podjetja ter 




Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja. Imenuje in razrešuje ga skupščina na 
podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim v družbeni 
pogodbi. Direktor na lastno odgovornost zastopa podjetje in vodi posle podjetja. Pravice, 
obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo z družbeno pogodbo. Za 
direktorja JKP Grosuplje je skupščina oktobra 2010 imenovala Tomaža Riglerja.  
 
4.2.4 Skupni ustanoviteljski organ, ki je tudi skupščina 
 
Občinski sveti občin Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica so leta 2004 kot ustanovitelji 
več različnih občin JKP Grosuplje na podlagi spremembe 61. člena Zakona o lokalni 
samoupravi sprejeli Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno 
komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje ( Ur. l. RS, št. 71/04, v 
nadaljevanju Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju JKP Grosuplje). 
S tem odlokom so določile, da se ustanovi skupni organ, ki bo izvrševal ustanoviteljske 
pravice v javnem podjetju in usklajeval odločitve občin glede zagotavljanja javnih služb na 
njihovem področju. Skupni organ so poimenovale skupščina.  
 
Skupščino predstavljajo vsakokratni župani občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, 
ki jim mandat preneha z iztekom funkcije župana v občinah.  
Po lokalnih volitvah 2010 je bila oblikovana nova skupščina, ki jo sestavljajo: 
• dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje, 
• Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica, 
• Janez Pavlin, župan občine Dobrepolje. 
 
Naloge skupščine so, da: 
• določa pogoje za izvajanje dejavnosti, zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
• usklajuje odločitve posameznih občin na področju javnih služb, 
• odloča o cenah in tarifah komunalnih storitev, 
• odloča o spremembah družbene pogodbe, 
• odloča o statusnih spremembah (pripojitvi, združitvi, prenehanju, razdelitvi …) in 
spremembah organiziranosti družbe, 
• odloča o osnovnem kapitalu v JKP Grosuplje, 
• imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah, 
• oblikuje strokovne, posvetovalne, nadzorne in druge organe skupščine in družbe, 
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• sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun JKP Grosuplje, 
• odloča o delitvi dobička, 
• zahteva lahko delna ali periodična poročila o poslovanju družbe, 
• imenuje in razrešuje direktorja družbe in določa njegovo plačo, 
• daje smernice za delo direktorju, 
• odloča o drugih zadevah, določenih s predpisi, 
• opravlja druge naloge skupščine. 
 
Delovanje skupščine so dolžne financirati ustanoviteljice skupščine glede na njene potrebe 
in razpoložljiva sredstva. Vsaka občina nosi stroške za svojega župana v skupščini. Ostali 
stroški se razdelijo med ustanoviteljice, in sicer Občina Dobrepolje 10 %, Občina 
Grosuplje 49 % in Občina Ivančna Gorica 41 % stroškov delovanja (Odlok o ustanovitvi 
skupnega organa v javnem podjetju JKP Grosuplje). 
 
4.2.5 Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor JKP Grosuplje sestavljajo trije člani, in sicer predsedniki nadzornih 
odborov posamezne občine, ki jih potrdi skupščina. 
Nadzorni odbor JKP Grosuplje ima naslednje pristojnosti:  
• nadzoruje razpolaganje s premoženjem družbe, 
• nadzoruje smotrnost porabe sredstev družbe, 
• nadzoruje finančno poslovanje družbe, 
• nadzoruje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov skupščine.  
Podrobnejša navodila za delo nadzornega odbora sprejme skupščina s posebnim 
pravilnikom (15. člen Odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju JKP 
Grosuplje). 
 
4.3 ORGANIZIRANOST PODJETJA 
 
Obstoječa organizacijska shema podjetja je naslednja (glej sliko 1): 
 







Vir: Letno poročilo JKP Grosuplje (2010, str. 12) 
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Struktura zaposlenih po organizacijskih enotah podjetja












Spodnji grafikon (glej grafikon 2) predstavlja strukturo zaposlenih po organizacijskih 
enotah v JKP Grosuplje, iz katerega je razvidno, da je največ zaposlenih na področju 
odvoza odpadkov (24 delavcev), najmanj pa na področju kontejnerskega odvoza 
odpadkov, ogrevanja in vzdrževanja pokopališča (po 1 delavec). V kuhinji sta zaposlena 2 
delavca, za vzdrževanje zelenic in ulic potrebujejo tudi 2 delavca, za urejanje smetišča 
potrebujejo nekoliko več delavcev (4 delavce), na področju kanalizacije in čistilnih naprav 
zaposlujejo 5 delavcev, na vodopreskrbi 9 delavcev, za opravljanje tržnih dejavnosti 16 
delavcev, za režijo pa 22 delavcev. 
 



















Vir: Letno poročilo JKP Grosuplje (2010, str. 13) 
 
4.4 FINANCIRANJE  JKP GROSUPLJE 
 
JKP Grosuplje se financira iz lastnih virov – prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, ki 
so: 
• prihodki iz osnovne dejavnosti (vodarine, kanalščine, čiščenja odpadnih voda, odvoz in 
odlaganje odpadkov in ostalih dejavnosti), 
• prihodki od storitev (omrežnine, števnine, prihodki tržnih dejavnosti, storitve novih 
priključitev na omrežja). 
 
Cena proizvodov in storitev je sestavljena iz osnovne cene za m3 pitne vode, odpadne 
vode in zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov, taks in prispevkov. 
Takse, dajatve in prispevke, ki so vezani na m3  prodane javne dobrine, je podjetje dolžno 
obračunavati, pobirati od uporabnikov in jih odvajati upravičencu (državi, občini). 
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Iz zbranih taks se izvajajo investicije v izgradnjah vodovodnih in kanalizacijskih omrežij. 
Investicije lahko opravlja JKP Grosuplje ali pa preko lastnika, to je občine. 
Zakonodaja, ki se mora upoštevati na področju oblikovanja cen komunalnih dejavnosti je 
Uredba o oblikovanju cen (Ur. l. RS, št. 32/09) in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 
63/09). 
 
Cena pitne vode je sestavljena iz: 
• omrežnine, 
• vodarine, 
• stroškov vodnih povračil. 
 
Ceno odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda sestavljajo: 
• stroški omrežnin, 
• drugi stroški, 
• stroški okoljskih dajatev za onesnaževanje voda. 
 
Cena za storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov vključuje: 
• stroške javne infrastrukture, 
• vse stroške izvajanja pri zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, 
• stroške odlaganja komunalnih odpadkov, 
• stroške okoljskih dajatev za onesnaževanje voda. 
 
4.5 NADZOR POSLOVANJA JKP GROSUPLJE 
 
Poslovanje JKP Grosuplje nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavljajo župani vseh treh občin 
– Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 
Nadzorni svet nadzoruje predvsem kvaliteto izvajanja obveznih in izbirnih gospodarskih 
javnih služb in finančno poslovanje JKP Grosuplje. 
 
4.6 IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINAH 
GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN DOBREPOLJE 
 
JKP Grosuplje opravlja GJS v treh občinah, in sicer v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje. 
V nadaljevanju bom predstavila GJS, ki jih JKP Grosuplje izvaja. 
 
4.6.1 Oskrba s pitno vodo 
 
Prva izmed občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih opredeljuje Zakon o 
varstvu  okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 49/06 in 66/06), je oskrba s pitno vodo, ki jo je treba 
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izvajati v skladu in na način, ki ga določa ZGJS. Standarde za izvajanje te javne službe 
predpiše pristojni minister, podrobneje pa posamezne občine z odloki o oskrbi s pitno 
vodo.  S temi odloki se določijo varstveni pasovi virov pitne vode in ukrepi za zavarovanje 
teh virov pred onesnaženjem. Oskrba s pitno vodo je osnovna dejavnost JKP Grosuplje,  s 
katero zagotavlja zadostno količino pitne vode vsem trem občinam. Nekaj pitne vode 
podjetje proda tudi sosednjim občinam – Žužemberk, Velike Lašče in Šmartno pri Litiji. 
Območje vseh treh občin, ki ga podjetje oskrbuje s pitno vodo, je površinsko zelo 
razvejano in hribovito, gostota naseljenosti pa je majhna. Prav ta specifičnost je vzrok za 
visoke stroške upravljanja, vzdrževanja in nadzorovanja te dejavnosti, ki obsega 
vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo 
novih sistemov, rekonstrukcijo obstoječih sistemov, odpravo napak na omrežjih in 
kontrolo kakovosti pitne vode. Poleg vseh teh nalog dejavnost obsega še vzdrževanje, 
izgradnjo in rekonstrukcijo hišnih priključkov ter ciklično menjavo vodomerov. 
Vsi objekti in naprave vodopreskrbe so daljinsko nadzorovani, vse parametre, kot so 
pretoki, tlaki, delovne ure, alarmi, vstopi in vodenje vodovodnih objektov, se spremlja in 
beleži. Center daljinskega nadzora je v upravni stavbi podjetja in je povezan s 35 
postajami. Z daljinskim vodenjem je podjetje izboljšalo obratovalne pogoje, zmanjšalo 
število motenj in okvar v oskrbi s pitno vodo, zmanjšalo tekoče stroške vzdrževanja, 
doseglo pa tudi lažjo računalniško obdelavo zajetih podatkov. 
Nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo pitne vode izvaja Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana, ki spremlja in izvaja preglede vodovarstvenega omrežja ter izdaja mnenja o 
varnosti oskrbe. Z notranjim nadzorom se opravljajo sanitarno higienski pregledi 
vodovodov, pregledi kritičnih vodovarstvenih pasov, terenske meritve in odvzemi vzorcev 
za mikrobiološke in fizikalno kemijske preskuse. 
 
V občini Dobrepolje obratujeta dva vodovodna sistema – Rob in Tisovec, na območju 
občine Grosuplje obratuje šest javnih vodovodnih sistemov, in sicer Grosuplje, Šmarje 
Sap, Žalna, Velike Lipljene, Sevnik in Podtabor, na območju občine Ivančna Gorica pa 
obratujejo štirje vodovodni sistemi – Stična, Globočec, Metnaj in Radanja vas. 
Občini Grosuplje in Ivančna Gorica imata nekaj vodovodnih sistemov, ki so še vedno v 
upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov.  
 
Tabela 2 prikazuje nekatere tehnične podatke o vodovodnih sistemih po občinah 
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 
 









        
Dolžina omrežja 196.735 m 270.859 m 63.546 m 
Število črpalnih postaj 18 16 2 
Število vodohranov 17 14 3 
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Število hidropostaj 2 5 1 
Število razbremenilnikov 4 14 3 
Število hidrantov 661 687 149 
Število objektov za nadzor motnosti 0 1 0 
Število klorinacijskih postaj 0 1 0 
    
Vir: Letno poročilo JKP Grosuplje (2010, str. 17–21) 
 
Z načrtnim investicijskim vzdrževanjem vodovodnih sistemov se je zaustavil trend 
povečevanja vodnih izgub, z aktivnostmi, ki so bile izvedene na zaščiti virov pitne vode pa 
je bila dosežena izjemna kakovost pitne vode.  
V naslednjih letih bo JKP Grosuplje s pitno vodo oskrbelo še nepreskrbljena območja – do 
leta  2015, kar določa tudi Pravilnik o oskrbi s pitno vodo. Do leta 2015 mora biti izveden 
tudi prenos upravljanja večjih lokalnih sistemov iz krajevnih skupnosti in vaških odborov 
na javno podjetje (Letno poročilo JKP Grosuplje, 2010). 
 
4.6.2 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
 
Na podlagi ZGJS, Zakona o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02, v nadaljevanju ZV-1), 
Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 109/07 in 
33/08) in Odlokov o gospodarskih javnih službah v vseh treh občinah, so vse tri občine 
sprejele Odloke o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na 
območju občin Dobrepolje, Ivančna Gorica in Grosuplje (v nadaljevanju Odlok o odvajanju 
in čiščenju). 
 
S tem odlokom so občine uredile način izvajanja te GJS, ki obsega: 
• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 
• vrsto in obseg javne službe ter njeno prostorsko razporeditev, 
• vire financiranja javne službe, 
• pogoje izvajanja javne službe, 
• pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov, 
• nadzor nad izvajanjem javne službe. 
 
Podrobnejša navodila so opredeljena v Tehničnem pravilniku (1. člen Odloka o odvajanju 
in čiščenju).  
Z omenjenim odlokom so občine zagotovile tudi učinkovito izvajanje javne službe, 
uskladile predpise, ki se nanašajo na varovanje okolja in voda, zagotovile trajnostni razvoj 
javne službe, zagotovile vire financiranja in nadzor izvajanja javne službe. 
 
JKP Grosuplje opravlja GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 




Na tem področju je podjetje opravljalo naslednje naloge: 
• vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije in čistilnih naprav, 
• prevzem in obdelavo blata iz malih čistilnih naprav, 
• prevzem blata in komunalne odpadne vode iz pretočnih in nepretočnih greznic. 
 
V občinah Grosuplje in Ivančna Gorica se dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda izvaja preko javnega kanalizacijskega omrežja. Omrežje je 
priključeno na tri čistilne naprave, in sicer na čistilno napravo Grosuplje, čistilno napravo 
Ivančna Gorica in čistilno napravo Šentvid. Praznjenje pretočnih in nepretočnih greznic in 
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav je podjetje pričelo izvajati v letu 2009 z 
nakupom novega tovornega vozila za čiščenje in praznjenje greznic in odvoz blata. 
Na vse tri čistilne naprave se stekajo odpadne in padavinske vode iz vseh naselij z javnim 
kanalizacijskim omrežjem. Vsa ta kanalizacijska omrežja čistilne naprave zaključijo z 
mehansko in biološko stopnjo čiščenja (Letno poročilo JKP Grosuplje, 2010). 
 
4.6.3 Ravnanje z odpadki – zbiranje, odvoz in odlaganje 
 
GJS zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov opravlja JKP Grosuplje na celotnem območju 
vseh treh občin. 
Ravnanje z odpadki obsega naslednje dejavnosti: 
• dejavnost ločenega zbiranja odpadkov – ekološki otoki, 
• dejavnost zbiranja kosovnih odpadkov, 
• dejavnost zbiranja nevarnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme, 
• dejavnost zbiranja organskih odpadkov, 
• dejavnost zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Dejavnost zbiranja organskih in mešanih komunalnih odpadkov se izvaja iz individualnih 
zabojnikov ali pa iz zbirnih zabojnikov. V vseh treh občinah se postopoma uvaja 
individualni odvoz mešanih komunalnih odpadkov, v letu 2010 pa je JKP Grosuplje pričelo 
uvajati tudi individualni odvoz na področju ločenega zbiranja odpadkov, in sicer odvoz 
embalaže v Občini Grosuplje. V letu 2011 bo podjetje nadaljevalo z individualnim odvozom 
embalaže v vseh treh občinah. 
V vseh treh občinah je vpeljan sistem ločenega zbiranja odpadkov. V ta namen so po vseh 
naseljih nameščeni ekološki otoki – zabojniki za papir, steklo in embalažo. Podjetje tudi 
redno skrbi in vzdržuje te ekološke otoke, po potrebi jih tudi dopolni z dodatnimi zabojniki 
ali pa s kompletnimi ekološkimi otoki. 
V letu 2008 je podjetje zaradi velike onesnaženosti okolja spremenilo sistem odvoza 
kosovnih odpadkov, električne in elektronske opreme in nevarnih odpadkov. Ukinjen 
odvoz omenjenih odpadkov iz zbirnih mest dvakrat letno je zamenjal sistem odvoza teh 
odpadkov iz vsakega gospodinjstva posebej. Tako lahko vsako gospodinjstvo na podlagi 
prejete dopisnice, ki jo prejme v začetku leta, enkrat v tekočem letu brezplačno odda do 2 
m3 kosovnih odpadkov. 
S takim načinom je podjetje zbralo več ločenih odpadkov, kot so les in kovine.  
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Komunalni odpadki se iz vseh treh občin odlagajo v Center za ravnanje z odpadki Špaja 
dolina, ki zagotavlja varovanje okolja in ljudi, saj je bil zgrajen po evropskih standardih. 
Na reciklažnem dvorišču se nadalje izločajo kosovni odpadki, les, kovine, papir, kartoni, 
plastika, nevarne snovi (baterije, embalaža kemikalij). Ločeno zbrani odpadki se na 
tekočem traku ročno prebirajo. Odbrane odpadke se nato stiska in balira. V Centru za 
ravnanje z odpadki Špaja dolina je postavljen zabojnik za  nevarne odpadke, v katerega 
lahko vsak občan odlaga nevarne odpadke skozi vse leto, dvakrat letno pa podjetje 
organizira zbiranje nevarnih odpadkov po vseh naseljih. Tudi za električno opremo, 
gospodinjske aparate in računalniško opremo podjetje spomladi in jeseni organizira odvoz 
le-te iz posameznih naselji. Občane o obeh akcijah zbiranja obvešča prek lokalnega radia 
in lokalnega časopisa. S takim načinom zbiranja je JKP Grosuplje še povečalo skrb za čisto 
okolje. 
Na deponijsko polje odlagajo odpadke še občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok. 
 
Trenutno ima podjetje največ težav pri pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja za 
odlagališče nevarnih odpadkov. V letu 2010 je država stopnjevala pritiske na izvajalce 
javnih služb zaradi neprimernih odlagališč za obdelave mešanih komunalnih odpadkov 
pred odlaganjem. Izdala je odločbe o izvršbi zaprtja odlagališč. Skozi vse leto so potekale 
aktivnosti pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče v Špaji dolini. Kljub 
intenzivnim pogajanjem z Ministrstvom za okolje in prostor in operativnim delom zunanje 
strokovne inštitucije Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor še vedno ni izdala 
dovoljenja, to pa pomeni novo grožnjo države s kaznovanjem in zaprtjem odlagališča. 
 
JKP Grosuplje bo v letu 2011 nadaljevalo z intenzivnim delom za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče, izvajalo aktivnosti za izboljšanje ločenega 
zbiranja odpadkov, izvajalo naloge na področju ozaveščanja in obveščanja uporabnikov 
uslug ravnanja z odpadki in izvajalo vse aktivnosti pri oblikovanju in sprejemu novih 
odlokov o ravnanju z odpadki, ki bodo povzeli vse nove predpise na področju ravnanja z 
odpadki. V prihodnje bo podjetje JKP Grosuplje poskrbelo za postavitev ekoloških otokov 
na novih lokacijah, kjer se povečuje količina ločeno zbranih odpadkov, na obstoječih 
ekoloških otokih pa bo po potrebi dodajalo ali odvzemalo zabojnike. Nadaljevalo bo s 
prehodom iz zbirnega odvoza odpadkov na individualni odvoz odpadkov – na območju 
Občine Grosuplje in Občine Dobrepolje v celoti, v Občini Ivančna Gorica pa zaradi 
razpršenosti naselij do konca leta 2012. Z nabavo novega, manjšega smetarskega vozila 
bodo odvažali komunalne odpadke tudi z območij, kjer do sedaj zaradi dostopnosti z 
obstoječimi smetarskimi vozili to ni bilo mogoče. Na področju zbiranja in odlaganja 
organskih odpadkov bo tudi v prihodnje delilo zelene zabojnike, občane pa bo vzpodbujalo 
tudi h kompostiranju na vrtovih, kot to predpisujejo predpisi Vlade RS. 
Tudi v centru za ravnanje z odpadki v Špaji dolini ima podjetje JKP Grosuplje namen 
pokriti kompostarno, postaviti nove plinjake na novem deponijskem polju, izdelati drenažo 
na novem deponijskem polju (eno deponijsko polje je že pokrito), narediti nadstrešnico 
nad tehtnico za izboljšanje kakovosti dela v slabih vremenskih razmerah in zgraditi 
objekte in naprave za predčiščenje in odvod izcednih vod na ustrezno čiščenje (Letno 
poročilo JKP Grosuplje, 2010). 
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4.6.4 Ostale gospodarske javne službe 
 
Energetska dejavnost na območju Občine Grosuplje predstavlja po prihodkih 
najmočnejšo javno službo. V naseljih Grosuplje in Brezje pri Grosupljem sta zgrajena 
daljinska toplovodna sistema s kotlovnicama z močjo 9 MWh in 3 MWh. Toplovodno 
omrežje je dolgo 9579 m in je sestavljeno iz predizolirane jeklene brezšivne cevi.  
V letu 2010 je JKP Grosuplje širilo toplovodno omrežje  v naselju Grosuplje (Partizanska 
cesta, Hribska pot, Kersnikova cesta) in izvedlo rekonstrukcijo črpališča v kotlovnici Ob 
Grosupeljščici. Na področju obračuna je podjetje JKP Grosuplje uvedlo sistem daljinskega 
odčitavanja kalorimetrov v težje dostopnih stanovanjskih hišah in poslovnih stavbah, s 
katerim je doseglo lažje in hitrejše popisovanje stanj kalorimetrov. Uredba o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce določa, da se cena ogrevanja spreminja skladno s spremembo cene 
kurilnega olja in električne energije. Tako se cene izračunavajo na vsake 14 dni. Kljub 
sprotnim prilagajanjem cen vhodnim stroškom energentov se je izguba na energetski 
dejavnosti povečala. Vzrok za povečanje izgube je neizkoriščenost novozgrajenega 
vročevodnega omrežja na Partizanski cesti, saj je nanj priklopljenih le nekaj objektov.  
Tako bo podjetje JKP Grosuplje v letu 2011 nadaljevalo predvsem z izgradnjo priključkov 
do objektov in priključevanjem objektov na zgrajeno toplovodno omrežje (večstanovanjski 
objekti na Kersnikovi cesti in objekti na Partizanski cesti) in s širitvijo daljinskega 
odčitavanja kalorimetrov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. 
 
V prihodnjih letih bo JKP Grosuplje iskalo priložnosti pri energetski oskrbi občanov in 
industrije z energijo iz obnovljivih virov, ki bi nadomestila vse dražje kurilno olje. Za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov bo proučilo možnost vgraditve kotla na lesno 
biomaso z uporabo lesnih sekancev. S tem bi znižalo ceno oskrbe s toploto in zagotovilo 
delež obnovljivih virov. Aktivno se bo vključevalo v izvedbena dela lokalnih energetskih 
dejavnosti v vseh treh občinah, predvsem v plinifikacijo – ogrevanje na plin v naseljih 
Grosuplje in Šmarje – Sap. 
 
Vzdrževanje zelenic in cest JKP Grosuplje opravlja v naseljih Grosuplje in Šmarje – 
Sap. Dejavnost obsega letno in zimsko vzdrževanje. V naselju Grosuplje vzdržuje 27 km 
ulic, 14 km pločnikov, 1933 m2 avtobusnih postajališč, 9972 m2 javnih parkirišč, 667 m2 
nasadov, 169 m2 cvetličnih nasadov, 3250 m2 tlakovnih površin in 39340 m2 zelenic. V 
naselju Šmarje – Sap skrbi za 8,4 km ulic, 1,4 km pločnikov, 386 m2 javnih površin, 591 m 
avtobusnih postajališč ter v naselju Cikava za 53 m2 nasadov.  
Letno vzdrževanje cest obsega redno pregledovanje cest,  ročno in strojno pometanje 
cestišč in pločnikov, saniranje poškodovanih cestišč, pločnikov in pešpoti, krpanje udarnih 
jam, obnovitvena dela na cestah, čiščenje jaškov in izvajanje zimske službe.  
Zimsko službo JKP Grosuplje izvaja na ulicah naselij Grosuplje in Šmarje – Sap. Poleg 
Zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97) in  Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na 
javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS, št. 62/98) urejata 
opravljanje zimske službe v Občini Grosuplje tudi Odlok o ureditvi cestnega prometa v 
naseljih Občine Grosuplje (Ur. l. RS, št. 14/2000) in Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, 
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št. 14/2000). Z izvedbenim programom zimske službe se določijo odgovorne osebe, 
pripravi načrt cestne mreže s prioritetami, sestavi se delovna skupina za izvajanje zimske 
službe, določijo se odzivni časi in razporedi dežurstva. Delovna skupina že v jesenskem 
času pripravi potrebno mehanizacijo (stroje, opremo in vozila) in pripravi prostor za 
skladiščenje posipnega materiala (za posipanje se uporablja mešanica soli in peska). Pred 
pričetkom izvajanja se izbere tudi dobavitelj soli in peska in nabavi določeno količino 
posipnega materiala.  
V naselju Grosuplje se izvaja redno vzdrževanje javnih površin, izredno vzdrževanje po 
dogovoru pa se izvaja tudi v naseljih Šmarje – Sap in Ivančna Gorica. Vzdrževanje javnih 
površin zajema urejanje zelenic, košenje trave na zelenicah, pometanje javnih površin, 
nasaditev in vzdrževanje cvetličnih nasadov, obrezovanje grmovnic in dreves in novoletno 
okrasitev naselja Grosuplje in naselja Šmarje – Sap. 
 
Pogrebno in pokopališko dejavnost ter urejanje pokopališč na območju občin 
Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica opredeljujejo Odlok o pokopališkem redu na 
območju Občine Grosuplje (Ur. l. SRS, št. 24/87), Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje in Pravilnik o merilih za 
oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter izvajanje drugih storitev 
pokopališč in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/93). 
JKP Grosuplje skrbi le za pokopališče v Grosupljem  in od leta 2010 tudi za pokopališče v 
Šmarju – Sapu (za ostala pokopališča skrbijo pristojne krajevne skupnosti).  
Pokopališka dejavnost se na pokopališču Resje opravlja že od leta 1966. Ker je za 
Grosuplje z okolico značilen tradicionalen način poslovitve od pokojnih – svečanost 
vključuje tudi verske obrede – se je leta 2006 na pobudo Krajevne skupnosti Grosuplje, s 
pomočjo Občine Grosuplje in JKP Grosuplje začel graditi nov poslovilni objekt. Poslovilni 
objekt sestavljata poslovilna dvorana in pomožni objekt (sanitarije, prostor za duhovnika 
in operaterja ozvočenja, toplotna postaja). V novem poslovilnem objektu se tako lahko 
opravljajo civilne in verske pogrebne svečanosti.  
Poslovilni objekt sodi med vrhunsko oblikovane javne objekte, ki ga občani Občine 
Grosuplje lahko ponosno pokažejo tujim obiskovalcem. 
 
4.7 TRŽNE DEJAVNOSTI 
 
Podjetje JKP Grosuplje izvaja tržne dejavnosti na področju gradenj, obnov in rekonstrukcij 
cevovodov, kanalizacijskih omrežij, toplovodnih omrežjih, objektov in naprav, ki se 
financirajo iz sredstev občin in najemnin za komunalno infrastrukturo. Investicije JKP 
Grosuplje izvaja v lastni režiji oziroma dela izvedejo podizvajalci. Izvedena dela 
podizvajalcev se obračunajo po ceniku gradbenih del, ki ga potrdijo lastniki.  
V občini Dobrepolje so se v letu 2010 izvajale naslednje investicije: 
• gradnja nove kanalizacije v Predstrugah in na Videmskem hribu, 
• gradnja novega vodovoda v Hočevju (1500 m), 




Na območju Občine Grosuplje so bile v letu 2010 izvedene naslednje investicije: 
• rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega odcepa Pod gozdom, cesta V, Pod 
hribom, cesta II, Kračmanova in Aškerčeva cesta, 
• rekonstrukcija vodovoda Jerova vas, Mala vas, Št. Jurij, Cikava in Spodnja Slivnica, 
• rekonstrukcija kanalizacije na Ulici Ane Galetove in Za gasilskim domom, 
• gradnja toplovoda Pod hribom, cesta II, 
• gradnja priključka na toplovod za osnovno šolo na Tovarniški ulici, 
• gradnja priključka na toplovod za glasbeno šolo in kulturni dom, 
• začetek gradnje toplovoda na Kersnikovi ulici. 
 
V občini Ivančna Gorica so se v letu 2010 izvajale obnove in rekonstrukcije vodovodnih in 
kanalizacijskih odcepov na Ulici Cankarjeve brigade, Ulici 6. junija, naselju Krka in 























Javne službe so že od nekdaj različno pojmovane v vseh državnih ureditvah. V Sloveniji je 
pojem javna služba opredeljen funkcionalno.  
Lokalne GJS imajo velik pomen za okolje lokalnih prebivalcev, saj poleg zagotavljanja 
javnih dobrin, skrbijo tudi za njihov gospodarski in družbeni razvoj. 
Pri predstavitvi načinov izvajanja GJS sem ugotovila, da se večino GJS izvaja v okviru 
javnih podjetij in preko koncesij, vse bolj pa se uveljavlja tudi javno-zasebno partnerstvo. 
Sama menim, da je najboljši način izvajanja GJS podelitev koncesije, ker so storitve 
praviloma opravljene bolj kvalitetno, prinašajo pa tudi višje prihodke. Javna podjetja pa 
praviloma opravljajo več različnih dejavnosti, kar posledično pomeni vlaganje višjih 
sredstev, medtem ko določene dejavnosti že po naravi sami prinašajo minimalni dobiček 
ali celo izgubo. 
 
Kot konkretni primer javnega podjetja sem v diplomskem delu predstavila primer JKP 
Grosuplje, ki izvaja GJS v treh občinah, in sicer v občini Grosuplje, Ivančna Gorica in 
Dobrepolje. V navedenih občinah nastopa JKP Grosuplje večinoma kot monopolist pri 
izvajanju GJS. 
 
Ko je Slovenija postala samostojna država, Republika Slovenija, se je pričel proces 
lastninskega preoblikovanja podjetij. Ta proces je vplival tudi na JKP Grosuplje, ki se je v 
skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij leta 1994 preoblikoval iz 
komunalnega podjetja v JKP Grosuplje. 
 
Pred sprejetjem Zakona o javno-zasebnem partnerstvu leta 2006 je bila pravna ureditev 
GJS pomanjkljiva. Cilj Zakona o javno-zasebnem partnerstvu je zagotoviti racionalno 
izvajanje GJS in spodbuditi vlaganja zasebnih sredstev v javnem interesu. Zakon 
opredeljuje dve obliki sodelovanja, to sta statusno partnerstvo in pogodbeno partnerstvo.  
Javno-zasebno partnerstvo se v Sloveniji že uveljavlja na področju izgradnje in 
obratovanja čistilnih naprav ter izvajanja javnih služb na področju ohranjanja narave, v EU 
pa je sodelovanje javnega in zasebnega sektorja zelo »popularno«. 
 
V sodobni družbi so določene gospodarske dejavnosti nujne zaradi zadovoljevanja širših 
družbenih in gospodarskih potreb. Vse te dejavnosti so potrebne za napredek 
gospodarjenja in dinamiko razvoja in so pogoj za normalno delovanje gospodarskega 
sistema kot celote. Za materialne javne dobrine, kot so proizvodi in storitve, je značilno, 
da morajo biti na voljo vsem uporabnikom, namenjene so zadovoljevanju splošnih potreb, 
njihovo trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu, zagotavlja pa jih država z 




Tako imajo vse pristojnosti za opravljanje GJS Republika Slovenija oziroma občine ali 
druge lokalne skupnosti. Z zakonodajo so določene vrste, oblike, način, delovanje, 
financiranje in nadzor GJS.  
Za izvajalce GJS je značilno, da so po svojem položaju del gospodarstva in tudi del 
državne uprave. Prevladujoča oblika izvajanja GJS v Sloveniji so javna podjetja, ki 
večinoma poslujejo s slabimi rezultati, omejujejo konkurenco, vzpostavljajo monopole in 
so stalno breme proračuna. Nastale težave in probleme je možno rešiti z uvedbo večje 
konkurenčnosti, ki bi jo dosegli z uveljavljanjem koncesioniranih GJS in z vlaganjem v 
javno-zasebno partnerstvo.  Za te oblike izvajanja GJS pa nam manjka zakonodaja in pa 
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